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fídad. 
en verdad, len-
Tias los días monótonos y de-
sperantes de la huelga, todo ha 
vuelto a la norma 
0 para hablar 
ie qUe nadie entiende, todo ha 
vuelto a la anormalidad. 
Aver hubo paseo de máscaras 
y se tiraron serpentinas. ^ 
Ayer hubo reorganización de un 
partido político y se tiraron tiros. 
Siguen sin novedad los robos 
en los muelles. Igual que en tierra 
adentro. 
Seguimos hablando y discutien-
do fobre lo bueno y lo infelizote 
que nos va a hacer Mr. Crowder 
así romo desembarque y nos acon-
seje, o nos asesore, o nos interven-
ga o nos cale que aun se discute 
mucho por los desocupados, sobre 
la clase de misión que le trae a 
la tierra más fermosa que ojos hu-
manes han visto y gobierno algu-
no usufructuado. 
Todo sigue igual o al menos de 
un modo parecido. 
Frita sí la prensa liberal y en 
cambio sobra la prensa conserva-
dora. 
¿Por qué falta la primera? 
Veamos. Si es que se puede ver 
lo que no se ve. 
Nosotros somos amigos del Go-
bierno por la sencilla razón 
de que somos gubernamentales y 
somos gubernamentales no sola-
mente porque seamos amigos d^l 
Gobiorno sino porque norrios ami-
gos de lo que representa el Gobier-
no. Cuando el Gobierno se enemis-
ta con la justicia, nosotros nos 
enemistamos con el Gobierno. Por 
ese lado somos también periódico 
de oposición. Tenemos la ventaja 
sobre los demás periódicos de que 
nlcs son gubernamentales u oposi-
•stas a plazos fijos, esto es, du-
rante el tiempo que sus respecti-
vos partidos estén en la oposición 
o en el poder, y nosotros como en 
política permanecemos solteros, lo 
somos a un mismo tiempo, oposi-
cionista y gubernamental. 
Decimos esto para que no se 
nos tache ni de excesivos amigos 
d 
prosiga el efecto. 
Por eso creemos que el Gobier-
no renunciará al derecho de in-
cautarse de los ejemplares, dere-
cho solo justificado en casos de 
suma gravedad, como el que aca-
bamos de pasar. 
Así podrán ver otra vez la luz 
pública y atacar todo lo que se 
les antoje, menos lo que está fue-
ra de todo antojo. 
Decíamos más arriba que falta 
ba la prensa liberal y 
sobraba la prensa conservadora 
Expliquemos esto último. ¿Qué 
falta le hacen al Gobierno los pe-
riódicos conservadores, después 
de la entusiasta defensa que de 
él ha hecho el señor Carrerá en la 
interviú que ayer por la mañana 
publicamos ? 
¡Lástima que tengamos menos 
tiempo para hablar de esta inter-
viú que reparos el señor Carre-
rá en condenar la Revolución de 
Febrero! 
Pero en fin quédese para ma-
ñana. 
E S P A 5 . V 1 L A L I G A D E > V C I O S E S Espnfia nna de las principales nac ió - r loud. y¡c<fpr<>sldentc de l a Asamblea 
Madrid, marzo 17. nes neutraleít j por el presti |do de Lefrislatlva y de otros. 
L a Comis ión nombrada por el 6o- que goza entre los pa l«es hlspanii-j 
blerno, para estudiar lo relacionado americanos, de acuerdo con ei esta-1 MX»TI>'ES E > ' T A N T A 
con la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en )a bleclmiento de una L i g a de Nac iones» ! Londres, marzo 17. 
Llíra de Naciones, ha presentado -••i E s p a ñ a e s tá dispuesta a e^,presar s n ' F n Tanta , Egipto, han ocurrido s r a 
Informe, que s e r á examinado uiañanr. o p i n i ó n en las Conferencias de los res motines relacionados con los des- j a n en las minas. D í c e s e r;ue los m* 
en s e s i ó n extraordinaria del Gabln»' • neutrales, respecto de los asuntos ó r d e n e s habidos la semana pasada, sloneros amerieanos observan e s t r í e 
te. E l gobierno apoya las proposicio- militares e c o n ó m i c o s y soc ia l e s» pero E l d ía doce del actual tres m:l perso-
nes del Presidente W i l s o ? , pero re- no tratará en ellas de M a r r n e c o t ; por ñ a s atacaran la e s t a c i ó n del f*«rrocji-
s e n a l a d e c i s i ó n acerca de los arma- est imar que sus derechos son tan iu r r i l , siendo contenidas por las tropa--
inentos y en cuanto a l n ú m í i e r o de las controrertibles que no permiten dlf, I J la po l i c ía . E n la lucha hnbo 2* ba-
fuerzas 'mi l i tares ?».asta qae ¿s t e sea casiones de nlngmna clase j a s . 
determinado por los mlembn.s de la j , 1 
l iga, D í c e s e qne el G o b h m o p e d i r á | V I C T O R I A D E L O S L I T T A N T O S Tanta e» una pob lac ión Luportanle 
que se le den seguridades sobre las CopenhainiP. marzo 17. ' -obre el M í o , situada a 15 mi l las d-j 
i í n e a s de las costas e s p a ñ o l a s , ' o s pro- L a s tropas lituanias han a lanzado A h jandr ía y 
tectorados en Afr ica y la conveniencia hacia Mltau y capturaron las pobia- de G h a r b i j a . 
los koreanos tengan m á s afinas qn^ dental del B M u , dice on despacho a l 
aquellas que puedan uti l izar en las •^>íall.í, L o s delegados e s t a r i n autori-
c a c e r í a s . zados p a m rumper las n(-i?cciaclonen 
L o s comerciantes americanos dicen s i st le Impone dicho asunto, y en ese 
que existe gran intrananil idad entre caso el Gabinete a p o y a r á a la d e n -
los obreros, sobre todo los que traba ración y d imi t i r» si la Asamblea Na-
cional adopta otra actitud. 
L A R E P R E S I O N R E V O L Ü C I O N A R U 1 
E N B E R L I N . 
Londres , Marzo 17 
i Despachos especiales de Ber l ín di-" 
K ^ T Í , v R f ^ í ? í m l N ^ ' X ' ^ - een que la r e p r e s i ó n del S o Z le-
P v- (-Hl->A« untamiento esparlaco en dicha ciu* 
l * ' M .demuestra que e s t á c r e c u n d ' » 
una r e a c c i ó n mil i tar y m o n á r q u i c a . 
ieron 
tamonte las leyes japonesas v se abs-
tienen de participar en nlnp'in mol i -
miento po l í t i co . 
E l P r i m e r MJnis t ro , \o* m embros 
i - para E s p a ñ a del seryieio mil i tar co- clones de Kandau y Zabeln. secuu 
en camoio }nit disciplina social. Tanih íén se ex- parte oficial expedido por el Cuarte l 
capital de la ^ o ^ c l u ^ ; ^ eclipsa a i W r o gobierno: 
E l corresponsal del « A l a i F en B e r 
monias celebradas en e l P a n m e Cen- t... , -
t r a i . con mo t ivo de i n i c i a r s l . la re- ^ ™V0 ^ J W h o e l 27 de Febre-
' • o n s t r u c e i ó n del monumento erisrido ro " , , ' n ,0 í,»nd,.> c"enta de los p i a -
r o n Ke t t e l e r . monumen to 
L A T ' O L I T I C V E N K O U E A 
presa e l deseo de que el p a í s . r an ten- General l i h i a n i o . E l par te agrega que p & f n . narzo 17. í ! i í " t o « % o i i " K e t t e l i í ' ^ m ^ H m ^ t n nes ^ n e r a l e s de u n leTautamicn tw 
f t f r ^ S F t W Í ^ J S I S i T r A ' - / o j í e l a s l legadas a esta c iudad ^ ¿ Z X ^ ^ ^ ^ T l Z L ^ S 
I ^ n r l i n d L . e s t á n expuestos a qne ^ E ^ ^ M S ^ S S J Í S S ^ ^ Z ^ ^ •iley Rontor ia - i ]eíi ?ort? lH retirada a Mih... j Riga Durante las <-eremo- eapltal alemana. Dicho correspon-
de las sesiones de las corfercnciaN 
de los neutrales, sf l a s i t u a c i ó n polí-
tica se lo permite. 
Tanto el s e ñ o r l l o r t o r l a como otros 
miembros de la C o m i s i ó n que apoyan 
las Ideas del Presidente Wilson, opl 
E N E L ( V I S A DE LOS K O T I N E S 
C A I R O . 
Londres marzo 17 
Segi'm despacho procedente del Cat-
nan oue e ñ í í c t V m e n de'ia re í er ida Co- re v dirigido a l "Mail,'* la cansa de los p r e s i ó n do qne la falta de a m a s e j l 
j ins ión nresentado a l Gobieriio en sn motines ocurridos en el CRK - fué e l tara un Trave morlmlento reToIudc 
Informe, e í e r c e r á gran influjf por ser arresto y depor tac ión del Bajá Za- nario. L o s japoneses no permiten que 
Circu lan rumores de que la muerte ' ron ifetteler. Ministro a l e m á n en Chl-1 ¡os miembros de casta 
l e í ex E m i g r a d o r 11 Heul se debió al na, por los Bokers en 1900. i ^ « n uasar como organkadoiea del 
snieldlo, cometido, como protesta con- L a InscripcMm estaba escrita en ]a \nuey0 e j é r c i t o republicano, 
t r a el proyectado matrimonio del he-, n n , a l e m á n y chino, y e x p o n í a los m é -
redero de la Corona Korenna con una rlto.s del Barón TO?I ket te ler y el sentl-
Pr lneesa japonesa» Preralece la Im- miento del gobierno chino por sn trá -
gico fin. 
sel uobierno ni de excesivos ene-
migos de los enemigos del Go-
Oiefi:o. 
Decíamos que la prensa liberal 
bril:aba por su ausencia. Y eso, 
a qué se debe> Los periódicos 
que, han desaparecido 
lio , están dirigidos por 
Personas de talento, que, además 
Poseen vasta cultura, y que, como 
51 eso fuese poco, son perfectísi-
^os caballeros 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL 
, : L I X 
A l o q u e q u e d a r á r e d u c i d o e l t e r r i t o r i o d e l I m p e r i o o t o m a n o 
LOS TRATADOS SEtKLlt tó E N T K L L0¿ ALIADOS Y LA EMANCIPACION D E L YüGO TURCO REDUCEN E L TERRITORIO D E L 
LMPERK) OTOMMO A LA P R O V E C I A DE ANATOLIA.—TEXTO DEL PROYECTO DE LIGA DE NACIONES SOBRE ESA EMANCI-
PACION ^ O W RECIA E ITALIA D E L IMPERIO T U R C O . - c Q U E DEBE ENTENDERSE POR E L MANDATO DE QUE 
TRATA ESE PROYECTO D E L l f ^ D E NACIONES 
I c - i - n n det^ncióT. k M T r a t a - f n i t r o s de Estado l a respuesta a las expresaba el deseo de reanudar las 
etos a u e ' c e l e b r a r o n los A l i a ' i ; o p o ¿ i c i o n e 8 de I n g l a t e r r a , c o n t é - negociaciones i n t e r r u m p i d a s por la 3 i se dos secrei 
'los du ran te l a g u e r r a ac tua l y c! piV 
r r a fo 5o. del a r t í c u l o ^8 del Proyec to 
de la L i g a de Naciones, se observ. i 
que aunque no se le fijó on «ellos 9 
T n r q u i a P! t e r r i t o r i o quo b a h í a de 
nlendo una serie de condiciones. Lan i enuncia de Venize los ; y el 30 de 
negociaciones empezaron e l d i a 20 Marzo contes ta ron los M i n i s t r o s de 
de Enero respecto de los t e r r i t o r i o s los Al iados que sus Gobiernos esta-
t f rec idos en As ia M e n o r y quedaron ban dispuestos a ga ran t iza r a G r e c U 
en suspenso, p r i m e r o por l a en t rada el V l l a y e t ( p r o v i n c i a ) de A i d i n si 
comenzasen en seguida las operacio-
nes m i l i t a r e s c o n t r a T u r q u í a en 
u n i ó n de las t ropas griegas. P e d í a 
Grecia a l m i s m o t i empo que se Ia 
g a r a n t í z a s e su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , 
que d e b í a aumentarse con e l Nor to 
del E p i r o y ln . is las anexas a l l i t o 
E L E S T A DO I>E S A L U D J l F L P K i > 
B I D E H T I W I L S O N . 
P a r í s marzo 17. 
E i Presidente Wilson, algo fatigado 
por su viaje j la labor rea l izad» dos-
de «in llegada aqnf, pprm inccfó en ca-
m a hasta el medio dia úo hov. Duran 
^Esos militares son los Terdado-
n>s fro1)emado.*es de Alenuinla", agre-
RV» el corresponsal. **Son lo^ IIMO ro-
d a r í a n los decretos y e l ( « n c l l l c r 
Schldcmann v sns colesras los íir-
man v o l n n t a r í a m e n t e . " 
Otros corresponsales han í e í e g r a -
flado do B e r l í n n sne r é s p e d Iros pe-
r iód icos en Ignales t é r m i n o s . Mini-
nos rsepTiran fine l a captnra del s«;-
hnrblo de LIchtenberg se d e m o r ó in-
te la tarde rec ib ió la r i s i ta del coro-1 tenclonalmenle con objeto de e x í o r -
nel Honse con el cual t ra t« subre hs ' n»lnar a los « a p o r t a r o s , los que sort 
condiciones de paz naval y mil i tar y i tratados de manera Ii:1cna por las 
retener , sí el t r i u n f o favore.::a a ^ l o . ¡ j e B u l g a r i a en l a g u e r r a y luego po r en t raba en l a g u e r r a con t r a T u r q u í a , r a l del Ag ia Vienor No se reanuda 
liberales 
dtl cstad  
Al iados , s í l o d e t e r m i n a r o n t á c í t i ' 
^uente, porque todos los nuevos Es t í l -
aos a s i á t i c o s comprendidos <a el SÍ 
no y bajo el yugo dc-l I m p o r t o Otoma-
no fueron l lamados a la v ídn r a c i o n a ! 
con s o b e r a n í a p r o p i a m á s o meno.. 
de f in i t i va ; y a l l í donde n i la re l ig i -* . ! 
n i la raza no jupt i f leaban el voto o l a 
p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n que separe a 
f-sos o t ros pueblos de l turc^» v i n i e r e : i 
las l m p T e ? c í n d i b l o s necesidades d^ l 
l i b ro comerc io , y a t e r res t re , «fl m a r í -
t i m o , a « e g r t í g a r ^rat-des á r e a s del 
;>olar t u r c o , ce r rado s iempre, por ter-
qtiodad do sus Sultanes a es? l iber ta- j 
comerc ia l . 
D i c e el apar tado qu in to de ese ex 
ten&o a r t v u l o 18 del Proyecto de L i -
ga de Naciones: 
"Cier tas o o m u n í d a d e a q i c an te r io r -
mente p e r t e n e c í a n a l I m p e r i o T u r c o 
h a n l legado a u n estado do desa r ro l lo 
t n gue su exis tencia como Nacicnea 
í n d e p e n d i e í i t e s puede p r o v í s i m a l m e ^ -
te ser r e^ /noc ida , sujeto a l reconoci-
m i e n t o de i Consejo A d m i n i s t r a t i v o ^ 
del a u x i l i o de una facu l t ad m a n f l a t v 
r í a basta t ! momen to en que n u e d a j 
sostenerse solas L o s deseos do estas 
b re ro de 1915. 
Poco t i empo d e s p u é s , el 9 de M a r -
zo, el M i n i s t r o de Estado de Grec ia . 
ZH gratos, e n t r e g ó en A tenas a los 
M i n i s t r o s de lasNaoiones al iadas u n a 
Nota en l a que el Gabinete gr iego 
del resultado de la conferencia ce-
lebrada en Bruselas relativa a BSUDI 
los maritlmos y el suministro de y i n 
res a Alemania. Más tarde s^ dirítrio 
ron sn esposa a St. t í e m i a i n . r o - i 
sando a la f a s » Hlanca a las siete. 
E L A S ü \ T 0 X A S I M P O R T A M E 
P A R A L O S D E L E G A D O S A L E M A -
N E S . 
Londres, marzo 17. 
L a c u e s t i ó n m á s importante que s»; 
p r e s e n t a r á a los delegados alemanes 
en la Conferencia de la Paz s e r á la 
qne se relaciona con la m-ír^en oecl-
A U l t i m a H o r a 
tropa»; del í fohierno. Annquc s^ 
] dioe qne los espartaeos han c o m e í í d o 
: «rrandes atrorldados. los detalles re-
¡ cibldos se niegan o no se rreen. I las -
I tn e l *íVorwart,s,, co»fÍp«.;« nnr noij 
. exagerados. Los correavont ía les e s tá ; i . 
de acuerdo en que existe gran m h 
\ mosldad contra las trenas del gobior* 
l i o y qne otros rozamientos son inc* 
' vitahles 
S e g ú n nn ospaoho a l "Man" in ro-
i Vtielta espartaba se reorndoforá , a 
, menos que nn milaírro lo eTi'to. 
D í c e s e qne 'as fuerzas de Horr 
| "Noske han sido reclntadns ])or modio 
| de soborno con nromosn de grandor 
I raciones. Probablemente esa es W 
rnnsn fio haber mermado los TÍTPres 
en B e r l í n , 
oferta q u e d a r í a sin v a l o r s í Grecia mes de A b r l l y el M i n i s t r o de Es tado 
no d e c i d í a en seguida. ' ¿ e Grecia d e c l a r ó que era evidente I C E R E A L E S 
Grecia c o n t e s t ó en l o de A b r i l po * que ,os Al i ados no q u e r í a n g a r a n t í -
iuedio de una nota de Goumar i s , P r o - , zar la i n t eg r idad de Grecia y en su 
sidente del Consejo de M i n i s t r o s . ~~~~ 
aceptando, s iempre que los Al iados l Pasa a l a p á g i n a 6 r o l u u i r a 3. 
A U S T R I A -
~ comunidades deben ser considerados 
•JUS redactores o al menos los ; de modo p r i m o r d i a l en la ' e l e c c i ó n do 
que esas comunidades que 
p e r t e n e c í a n a l I m p o r i o T u r c o son Si-
r i a , Pa les t ina , el Hedjaz, Mf^sopota-
•uia y A r m e n i a ( í n c l u y e i j d o ec e?ta e l 
K u r d e s t a n > ; y ya tenemos, per ese 
n á r r a f o 5o l ' m i t a i a T u r q u í casi á 
l a P r o v i n c i a de A n a t o l i a . 
Mas con.o t o d a v í a se le q u i t a n por 
v i r t u d de los Tra tados secretes quo 
vamos a c i t a r dos grandes i á r c e l a s 
de esa P rov inc i a , hemos de v j r d ó n d e 
nosotros conocemos son dig- ^ ^ í ! . í l f ^ r l ^ 
i . 0 Lie suerte e s s c  nos de sus jefes. 
Nada de esto es lisonja, sino pu-
ra'j^xtricta justicia. 
în embargo los periódicos li-
¡ erales no circulan porque no se 
^Primen y no se imprimen por-
^e no ios dejan circular. 
Los periódicos Überales come- ^ ^ ^ L , 
"eron una pifia. 
. Ajando los sucesos de la ante-
or semana de infeliz recordación, 
PUjJeronse de parte de los alboro-
tadores. 
Uo no era hacerle la oposición 
^ -b lerno . eso era hacerle la 
op^cion a la sociedad entera. 
U sociedad podrá perdonar, 
¡«cüpar y hasta alegrarse de que 
, ataqucn a sus gobiernos, pero 
Piedad no tolera el menor 
atanue hacia ella misma. 
lo, -omo pudieron ignorar esto 
Periódicos liberales? 
las i V i : Pas'ón suele ofuscar 
Caviar 'lgenCÍaS claraS y eX' 
i ^ 0 ^ c u l P a r a l G o -
/ " c de ejercer una dictadura 
^o.exjste en las acalorad 
1OS mejores corazones. 
que 
f a c o n e s del Trópico 
as 
E l 22 de nov iembre de 1914 los M i -
n i s t ro s i e Rusia , I n g l a t e r r a y F r a n -
cia dec la ra ron en Atenas a l G o b i e r -
no del Rey Cons tan t ino que Grec ia 
r e c i b i r í a la par te m e r i d i o n a l de A l -
ban ia s iempre que acudiese 'nmedia-
tamente en a u x i l i o de S e r t i a . 
Pa ra poder I n t e r v e n i r en eguida. 
p i d i ó Venizelos, entonces, como aho-
ra . Presidente del Gabinete g r iego , 
que le garant izase R u m a n i a oue E u l -
g a r i a no a t a c a r í a a Grecia. R u m a n i a 
no d i ó l a g a r a n t í a y Grecia no ayu-
d ó a Serbia , quedando re t r ada la 
o fe r t a a aquel la N a c i ó n de! Sur de 
A l b a n i a . 
H a b r í a que dec i r t a m b i é n q-e Cons-
t an t i no , c u ñ a d o del e i -Ka i se r se re i -
ría por den t ro , a l o n o c e r esa ofer ta 
de -os al iados, que j n m i s Sb r -ub íes» 
c u m p l i d o porque Grec ia no iba a l u ' 
cnar entonces con t ra Austr : - . a l i a d i 
do A l e m a n i a , que atacaba a S o r b í a 
M á s t a rde , e l 12 de Enero de 1915. 
el M i n i s t r o i n g l é s , acredi tado eu 
r ^ o ^ í CUmpii,endo ins t rucc iones de I Ba l t amr ' a t t f . H e i ^ e i ^ , " J . T 
su Crob íe rno . oijo- a Venizelos que pe rdomo , F r a n k Gato y o t ro . 
Ser- i • 
P A B i EL 
V L K M A N A . 
BasIIea, Marzo 17 
Comunican de Vienn qne la Comí 
s l ó n nllada de subsistencias iia ]],• 
gado a nn acuerdo por el cnal el A n s 
t i l a alemana rec l ldn í diarlamento 
cinco convoye i de cereales, por l a v í a 
de Trieste hasta que se agole e l cré -
dito de trece millones de pesos, 
« . I M I I A I . I I T E R T O A P A L O S 
Londres . Marzo 17 
IHeen de P a r í s qno el genernl Con-
L o s H b a ñ i l e s b o y c o t e a n 
a l s e ñ o r M a t a 
Er> la s e c r e t a r í a df» G o b e r n a c i ó n ze 
han rec ib ido not ic ias so«ctín ;ap cua.J 
le» los obreros a l b a ñ i l e s de ^ í a c-.i-
p i t a l han romado e l acuerdo d • docla-
r a r el boveott contra p íe te f / i b r i -
cr\f. del Pres idente de l a F e . l e r a c i ó n 
P a t r o n a l , s e ñ o r Mata . 
Dichos obreros e s t á n v o l » > n d o a | 
de S ix to de A r n í m . jefe de las fuer-1 t raba jo "n todí^s las f á b r i c a s , m e n o i 
zas militares alemanas en Flandes ; 
casi durante toda la guerra fué mner- ¡ 
to a jmlos en Asch . Bohemia, por los 1 
pldeaios, contra los cuales el gene-
ral hizo disparos al reunirse aqne-
U M para quemar las propiedades 1 
del general Los aldeanos despuér;. i 
a e r é g a s e , se entregaron a l saqueo! 
del castillo en que res id ió ol eencral . 
F l . I f ü S T O O A B I X F T F A l ' S T R I A ( 0 
Copenhague, Marzo 17 
L a junta central de la Asamblea • 
nacional anstrlaca u n á n i m e m e n t e i 
e n c a r g ó al fanc l l l er Benner la for-1 
m a c l ó n del nnero gabinete. 
M r . C r o w d e r . 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o y por l a v í a 
de la F l o r i d a l l e g a r á a esta c a p i t a l 
el M a y o r General Crowder . 
COMO Q U E D A B A T) Í Y I D I D A T U H Q U I A . 
S a l i e r o n d o s b a r c o s d e g u e r r a 
E L " D A U N T L E S S " Y E L , , D U B U Q U E . , ' L O S C A Z A S U B M A R I N O S Q U E 
S A L I E R O N A Y E R T U V I E R O N Q U E D E R R I B A R P O R M A L T I E M P O . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O . 
E L MTAMÍ 1 v o n s h í r e h izo e l sa ludo a l a olaza. a V i v a " que s a l i ó y que e n c o n t r ó m u -
' las 8 de la m a ñ a n a de hoy, c o a l e s t á n - cba mar . 
De Key Wes t ba l legado hoy e l va- ^0]e i a for ta leza de l a Caba'-u 
por í f m e r i c a n o M i a m i que tr.»jo c a r g a T a m b i é n e l comandante de d icho 
genera l y 68 pasajeros entre el los los barco de g u e r r a ha c a m l i i d o las v i -
s e ñ o r e s J o s é A . F e r n á n d e z y c e ñ o r a , c i tas de c o r t e s í a con las autor idades 
cubanas. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
Esta m a ñ a n a l l e g ó a la Habana y 
t o m ó p o s e s i ó n de su cargo, el nuevo 
Jefe de l a P o l i c í a Especia l d e l Go-
b ie rno de la P r o v i n c i a , s e ñ o r M a r i a -
no Roban. 
^ro tampoco es justo ni lógi-
A p a r e c i d a la causa. 
Í>" Grec ia a c u d í a en a u x i l i o de 
bia, en caso de que se atacase a es 
t a nuevamente , los Poderes a l iados 
r e c o n o c e r í a n a Grecia val iosos t e r r i -
t o r io s en l a costa de l A s í a M e n o r . 
T re s d í a s d e s p u é s , e l 15 de Ene ro , 
los m in i s t r o s gr iegos de las Lega-
ciones de Rusia , F r a n c i a e Inglate-
r r a en t regaroa a los respect ivos Mi 
S A L E E L D A U T L E S S 
Para Jamaica ha sa l ido el o rucerc 
R E G R E S A R O N LOS C A Z A S U B M A 
R I N G S 
Los 5 cara submar inos a m e r i c a n i a 
Z A R P O F.L C A Ñ O N E R O DUBÜQUX. 
E l c a ñ o n e r o amer icano Duhuque ha 
sa l ido hoy p?.ra K e y West . 
de g u e r r a i n g l é s "Drmnt le s s" que h a qUe sa l i e ron ayer t u v i e r o n que regre-
p « r m a n e c i d o u n a qu incena e r la H a - Sar p o r la mucha m a r . 
OTRO D E A R R I B A D A 
T a m b i é n de a r r i b a d a ba te i . ido que 
b a ñ a 
•EL D E V O N S H I R E S A L U D O 
E l c rucero de g u e r r a i n g l é s De-
A s i m i s m o s a l i ó pa ra u n p ^ r t o i n -
gles el í r a n ? r o r t e ingles E l m l e a f . 
LOS Q U E E M B A R C A R O N 
Para los Estados Unidos han em 
barcado hoy el senador c a m a g ü e y a n o 
s e ñ o r J u l i o C. Cas t i l l o . Fe rnando A l -
ocar . Ado l f ina de Albea r Perfec to 
L e ó n Gonzá lez . Joaquín C Carc ia , Fe-
E i M i n i s t r o A m e r i c a n o 
Este, m a ñ a n a ba estado en la Se. 
r r e t a r í a de Eatarto, conferenciando 
con 'íl Secretar io , ei Min i s re de ' r t 
l i s t ad J-* 'Jr. 'dos. 
en las «íiete de l re fer ido se for . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
D E T U V I E R O N A L N H O M I C I D A 
E l sargento Dor t a , desde Condado, 
comunica la d e t e n c i ó n de P a m ó n Pe-
r i a u a Naran jo (a) B o l i t o , p o r confe-
sarse a u t o r de l a muer t e de Jr.fié R u i z . 
efectuada e l d í a 12 del ac tual en l a 
finca Travesadas, hecho de! que f ia-
mos cuenta en o t r o l u g a r de esta edi-
A H O R C A D A 
E n l a fioca Refugio, ( i - r .cha , ) si» 
a h o r c ó Juana G o n z á l e z D í a z . 
D E T E N I D O S 
E ! teniente Jorge, desde Oaraba l lo . 
n a r t i c i p a oue ha sido detenido J u l i o 
B o l a ñ o s Mest re , p resun to ; . u l o r de l 
incendio de l a casa de v iv i enda de Fe-
l i c iano D í a z y de c ie r tos herhos van* 
d á l l e o s on l a finca V i s t a Hermooa , 
propiedad de d icho s e ñ o r . 
E n C a m a g ü e y h a sido detenido A m a -
do R i v e r o Cobas (a) R i v e r i t o . que es-
taba rec lamado en causa po r ectafa y 
r e b e l d í a 
E n B a ñ e s tvé detenido ayer Jacobof 
Tarnayo T r u j i l l o , au to r d * 'as h e r i d a » 
graves in fer idas a su l e g í t i m a espos* 
M a t i l d e Ba t i s t a . 
regresar e l vapo r amer icano " B a y • Upe B u a t i l l o y f a m i l i a y o ^ o s . 
A G R E S I O N A U N J U E Z 
E l Superv i sor de l a p o l i c í a de M a n 
z a n l l l o p a r t i c i p a que Eleus ipo San-
t ies teban Quesada, Secretar lo del J *? 
gado M u n i c i p a l , h izo seis d isparos 
de r e v ó l v e r con t ra el Jaez Franc i s -
co Quesada Ramis . que r e s u l t ó a.-
ranzado por t res proyect i les . 
E l hecho o c u r r i ó en la via p ú " - 1 
ca y el agresor fué detenido m m e 
a i a u m e n t e . 
E n Taco Taco de tuv i e ron a Pas to r 
Garay R i v e r o . por haber her ido de unf 
dieparo en l a cabeza a Desider io Co-
r r e a Fuer tes , en la finca Ceiba. 
DE PALACIO 
A U T O P I Z A C I O N D E E S T I L O 
P o r decreto pres idencia l se ha con-
cedido a u t o r i z a c i ó n de e s t i lo a l fe-fior 
R i c h a r d C. Peer, para ejeTr*»r fuocio-
nps de V i c e c ó n s u l de lo« Estados U n i -
dos en l a Habana, en s u s t i t u c i ó n del 
j - e ñ e r A l i e n F o r d Je rmings que ha ce-
sado en e l d e s e m p e ñ o de ese cargo. 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
dado pe r t e r m i n a d a satis fací o r l a men-
.p la r e v i s i ó n de los p r ? « r p n e A t o s e x » 
t r a o r d i n a r i o s de Jat ibonko y A l q n K 
zar, c o m u n i c á n d o s e l e a s í a Jos reto* 
pectivos Alcaldes de ambos térnUJim» 
-junicipalea. 
PACiNA üOi U ü i R i ü UE LA M A K Í N A Marzo 17 He 19i; A I H O L A A A V Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
F U N D A D O ETí 1832 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i m e » ( 1-40 
3 I d . , 4 - 2 0 
«» I d . „ 8 -00 
1 A A o „ l b - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e » $ l -SO 
3 I d . ,. 4 - 5 0 
6 I d - „ 8 -50 
1 A n o M17-04 
E X T R A N J E R O 
3 m e « e « $ 6 -00 
6 I d . 
1 A n o 
1 l -OO 
„ 21-OC 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A " 
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L Ü f f B B i n g A : A-5334. 
B A T U R R I L L O 
E n Cienfuegos hay u n a f a rmac ia 
que se t i t u l a " L a Car idad" , y es due-
ñ o de esa f a r n a c i a don A n t o n i o Gon-
z á l e z . E l cua l don A n t o n i o cree que 
las fa rmacias r o son como las zapa-
t e r í a s y las j o y e r í a s que pueden ce-
n a r s e a m e d í ) d í a o no obr i r se m á o 
cue una vez u la r emana s in causar 
p e r j u i c i o granc'e a la h u m a n i d a d . I ) 
A n t o n i o asegura que en n i n g ú n p a í s 
del m u n d o las boticas ee c i e r r a n a 
"as seis de !a t a rde como las sede- I 
r í a s , t i n o que, es tablecimientos de 
emergencias , creados pa ra fac i l idad 
de defensa del hombre c o n t r a las en-
fermedades, deben estar a todas ho-
ras a d i s p o s i c i ó n de los pacientes, 
con sus drogas y sus inyecciones, 
pon los remedios para c a l m a r un do-
u w agTido, contener una h e m o r r a g i a ' 
v hacer descoi.der l a t e m p e r a t u r a d-1. 
u n f e b r i l . 
F u e r o n los c o m p a ñ e r o s a ped i r l a 
h(Oyo para que todo el g r e m i o c lau 
sure sus casa" a las seis, m u é r a s e 
ov.ien se rnuora y d e s e s p é r e s e quien 
padezca. % 
Y el de " L a C a r i d a d " se n e g ó , y 
anunc i a u rbe e i orbe que su fa rma-
c i a se abre a' amanecer y se c i e r r a 
a media noche, porque pa ra él i m -
por ta m á s qu ? h o l g a r en e l c a f é o el 
casino, defender sus intereses d e g í t i -
mos y a tender a todo p a r r o q u i a n o 
que acuda en busca de u n purgan*.? 
(> unas p i ldoras de qu in ina . Y la 
b o i c o t e a r á n y le a m e n a z a r á n y d i r á n 
de "1 pestes. Pero lo c i e r to es quo 
hay d i fe renc ia de a c c i ó n human i t a -
r i a en t re l a j o y e r í a y l a fa rmac ia . 
Comprendo que los mozos de bo t i -
ca ex i j an menos horas de t rabajo-
q u i e r a n pasea", enamorar y hasta J'l-
pa r a i d o m i n ó o el b i l l a r el j o r n a l 
tU\ d í a . Pero una cosa es que exi ja i 
l i b e r t a d d e s p u é s de unas horas de 
faena, y o t r a r.ne el d u e ñ o no pueda 
tener doble dependencia, o consa-
grarse en persona a l despacho d3 
f ó r m u l a s y ven ta de m e d i c a m e n t c í 
sedaf 'es o as t r ingentes . 
?!1 sen t imien to de h u m a n i d a d , el 
amor a l p r ó g i m o , l a exce l s i tud del 
apostolado c i e n t í f i c o , todo eso va le 
poco en los t iempos que c o r r e m o s . ¡ 
F.s tá ab ie r to el c a f é - c a n t i n a hasta j 
las doce y que esperen los enfermos ¡ 
el nuevo dia para a l iv ia r se . 
T o d i . se resuelve—dicen los C I E -
R R I S T A S — c o n el t u r n o f a r m a c é u t i -
co. Con que permanezca ab i e r t a 
u n a fcntiro en el b a r r i o o en l a loca-
l idad Í i w i r . u d o en el se rv ic io to-
dos, los paci ' intes t e n d r ; n donde 
proveerse Y puede suceder, y suc? 
ú c r á seguramente, que l a f a rmac ia 
de u r r o diste media legua, o poco 
menfiS, de a l f u n a s casas del b a r r i o ; 
que el c í e n l e no ande sobrado de 
d i n t i v p a r u t o m a r u n auto , de ida y 
v u e l t a ; o oue los autos, como en m ; 
pueblo ocur ra , se s i t ú e n todos en la 
" o t a c i ó n f e r r o v i a r i a y no se encuen-
t»-e uuo. mucho menos d u r a n t e l a no-
che en tudo el resto de la p o b l a c i ó n . 
Y be a q u í a u n i n d i v i d u o atacado 
de un c ó l i c o n e f r í t i c o , o a u n n i ñ ^ 
con f e n ó m e n o s m e n í n g e o s , o a una 
í e ñ o r a en t r ance de a l u m b r a m i e n t o 
Y he a q u í a l ma r ido , apdre o her-
mano, camina i .do cuadras y cuadra?-
calles y cal les hasta l l ega r a l a far-
mac ia de t u r n o , mien t r a s permane-
Cf-n cerradas,sordas y mudas , las 
otras p o r cuya^. puertas pasa é l t r a n -
sido de do lo r y l leno de ansiedad. 
¿ Q u e l l ega tarde el remedio? ¿ q u ? 
se muere e l n i ñ o antes de l l ega r i a 
j e r i n g u i l l a o se v a c í a n las a r t e r i a " 
«le l a p a r t u r i e n t a ? E l progreso, la 
l i be r t ad y el derecho socie tar io lo 
h a n quer ido. 
Y qu ien mnnda, manda . 
• « • 
Leo que e l oc-senador don J o s é Ma-
r í a Espinosa , hacendado v i l l e r e ñ o -
ha regalado n . i l duros a su c iudad 
r D t a l . Remed ' . is, para c o n t r i b u i r con 
l í o s a l a i n s t a l a c i ó n de u n g r a n co-
legio de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n -
za 
Espinosa es por na tu ra leza d a d i v ó -
se. Y a d e m á s de dadivoso, v i l l a r e ñ o 
' lasta l a m é d u l a . Este su ú l t i m o ras-
go es consecuente con m i l o t ros ac-
tos suyos. 
Plandlte, c l res . Y pensemos, pese 
a los enemigos de l a e n s e ñ a n z a m 
of ic ia l , que no deben andar los re-
median os m u v contentos con la o f i -
c i a l cuando v a n a fundar u n p l a n t e l 
i m p o r t a n t e por c u e s t a c i ó n ent re ello i 
miemos. 
Con segur idad que n i papel pa^a 
hacer garabatos t i enen las escuelas 
de Remedios. 
* * « 
Escr ibo estir-' l ineas cuando acaba 
de es ta l l a r e l r a hue lga general , y 
las escribo para r epe t i r e l a u g u r i o 
que ya f o r m u l é en esta S e c c i ó n . 
' T a n p r o n t o como las huelgas pe r ju -
diquen de manera notable el decen-
v o l v i m í e n t o de. l a zafra y los in te re -
ses de las empresas f e r r o v i a r i a s ame-
ricanas e inglesas, u n a i n t e r v e n c i ó n 
co l gobie rno vecino t e n d r á l uga r , 
con a l g ú n quebran to de nues t ra pre-
tendida s o b e r a n í a , pero con provecho 
para l a r i q u e r i p ú b l i c a " . 
No qu ie ren los hombres darse cuen-
ta de real idades evidentes. No quie- ' 
• 
m 
I M K K f f l J 
| X A C A 5 A A W T A L V O C O R R A L 
6 A L Í A f 1 0 Í O Ó 
'l''WMI/^^iffT3lPI^'''lMllli'l'',in^ 
D E 5 D E - f l O 
t s n o t r o s ; yo j a m á s eu m i 
e i c r é d i t o a b i e r t o en la K^Tlda~ 
esquina. d h0(1*to de"J 
Resul tado de esa faua t ; 
que nadie a h o r / a que nadi? 
que no t i enen los gremios , ^ f c ! 
res is tencia , y Se puede i n t l 3(10 ^ 
•;on f recuencia l a v ida econft 
y.uis, con car^: . a la cuenta rt* *S 
dei p e q u e ñ o comerc io ria4(¿ 
Dios i l u m i n e a estos d i r e t w 
huelgas generales para 
menos nos qnede la banflerit ^ 
h i m n o , que deb ie ran sernos t y «» 
Cos. [aii a i^ . 
m 
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r e n los obreros y los p o l í t i c o s con-
vencerse de que es d i f íc i l , complica-
da, d e l i c a d í s i m a nues t r a s i t u a c i ó n do 
dependencia e c o n ó m i c a y p o l í t i c a 
ie.=pecto del t u t o r . No se piensa en 
que a los Estados Unidos y a l mundo 
I m p o r t a mucho en estos momentos la 
n . o d u c c i ó n de a z ú c a r , n i en que Es 
ta /dos Unidos t i enen g r a n responsa-
b i l i d a d en el func ionamien to n o r m a l 
de nues t ra v i d a co lec t iva , n i eu que 
podemos les ionar intereses, pe r jud i -
ca r a poderos.as empresas extranje-
ras , e s t a b l e c í laa en nues t ro t e r r i t o -
vic pa ra i m p u t a r el fomento del p a í s 
y ganar diner-.. nunca para a r r u i n a r -
l e y quebrar . ' 
Y a v e n d r á n buques y soldados, me-
didas represivas y resoluciones laaV-
maderas , s i pers is t imos en el g rave 
ye r ro . 
Por lo d e m á s , de las huelgas gene-
rales t iene culpa s in pensarlo e l pe-
q u e ñ o comercio E l d i a en que los de-
t a l l i s t a s todos, unidos , resueltos, f i r -
memente unidos, qu ie ran , no h a b r á 
m á s huelgas que parc ia les o soste-1 inmedia tamente el d inero , no s e r á po-
niendo a los hue lgu is tas los g r e m i o j s i t i e p a r a l i z a r el t raba jo de mi le s d3 
que t raba jen . hombres . 
E l s is tema d t ventas a l f iado per-
m i t e las labores de mi le s de hombres 
s in te jnor a l bambre . E l d i a en que 
se cambien los h á b i t o s comercia les . 
y nadie venda a l c r é d i t o ; e l d í a en 
que los que t raba jamos no contemos 
con la l i b r e t a y el va le para seguir 
comiendo y, v i s t i endo s i n apo r t a r 
Los obreros necesi tan fondo de 
| reserva, recursos preparados para ca-
j sos de paro , y a q u í n o h a y t a l . Todo 
. e l m u n d o gasta lo que gana y m á s d? 
lo que gana. E n vez de r e se rva r 
a lgo pa ra los dias malos , desp i l f a r ra -
mos y jugamos lo que pud ie r a so-
brarnos . Y se cuenta s iempre—cuen-
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos. Coronas. Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
Semillas de Hortalizas y Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
/1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
£ x - J e f e de los Negociados de Marcas r 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-C439 
Apartado, número 70C. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitiid de patentes do invención. Ueiflstn) 
de Marcas, Dibujos y Cliebés do mairn 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas ORA. 
T I S Registro de Marcas y patentes oa 
los países extranjeros y de marca» h-
tPrnq-'lonales. 
ftmamb 
E L S E f l T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A f i O 
A V E S T I R E f l . 
A H T I Q U A d e J . V A L L É Ó 
S . R A F - A E L E I N D U S T R I A 
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A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
150 esp léndidos Departamentos, cada uiio con insta lac ión sani-
taria completa. Dos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos es tán especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y demás profesionales» E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
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(Caán 
hermosa y memorable a g ü e -
la Ha-««- r inc iún efectuada en 
1 1 4 / r c n objoio de levantar una esta-
^ n u e rpmcmorase la H a z a ñ a i n m o r 
^ f ^ í general Va ra de Rey! E n e l la 
" • nieron el óbo lo de numerosos 
S e n S e s cuyo pro Vara de Rey 
;¡i!¡,ha y el óbo lo de numerosos cu-
l £ contra cuyos ideales comba^n . 
^ " a q u e l l a ¿Jea subl ime la mejor 
^ de olvido, de ^onfraTornUad, 
^ « n ^ r o s i d a d . . que dos paer.los. u n 
o combatientes, pudieron i n s c n b i r 
<;nS historias Para el e « p a ñ o ! fué 
' ouello regocijo, s a t i s f a c c . ó n g r a t i -
H para el cubano fue - r g u l l o : or-
lío d" sí mismo y de su raza, por-
P la sangre de Vara de Rey. que le 
fli ó a mor i r tan bel lamento, como u n 
L 'oe n ito' .ógico, era la misma sangre 
I f s u s venas, que a r d í a en él con la 
-ma e x a l t a c i ó n y con i d é n t i c o e m -
puje. 
lev; 
tuó la s u s c r i p c i ó n ; 
ento c incuenta m i l 
i tar el monumonto , 
sa reu-
p e í c t a s 
¡r el d í a 
¡e le a s e n t ó en el paseo de A t o -
ha fué en E s p a ñ a como d í a -ie fies-
¡Tnac iona l . A ella asis t ieron los re-
es- en ella p ronunc ia ron v ibran tes 
kcu r sos el ? e ñ o r L a b r a y e l s e ñ e r 
««to En ella p r o m e t i ó el A l c a l d e de 
Madrid conservar con c a r i ñ o excep-
íional tan sagrado d e p ó s i t o F u é 
¡onel «n d ía de j ú b i l o : lo r e f l e j a ron 
i,s mu'titude'; lo cantaron los p e r i ó -
dicos lo d e m o s t r ó el e j é r c i t o . . . L o 
ridenció E s p a ñ a toda, que p a r e c i ó 
^•niirse entonce? bajo los esplendo-
res de un sol, vest i r su manto de p t i r -
cura. alzar su c o r a z ó n entre sus ma-
ros v decir a cubanos y e s p a ñ o l e s , 
henchida de g r a t i t u d por aquel mo-
mento inniem-ü de fe l ic idad suprema: 
_ ; D ' o s os lo pague! 
y hoy leemos una carta del ins igne 
patriot'i don Juan Sanees y un comen-
íario cue sobre el la escribe e l a d m i -
rable maestro don J o s é Ortega M u n i -
11a 
Y en !a carta se recuerdan estas co-
las... Se recuerdan con amor, con a l -
tivez, con beJeza. con esa i r o n í a 
amarga que drscubre en el fondo u n 
gran r-csar. Porque el A y u n t a m i e n t o 
ce Madrid o lv idó lo promet ido , y ya 
BO existo ol monumento s i m b ó l i c o , 
que a la par de la h a z a ñ a de u n va-
liente y el sa. rifle ¡o de u n p u ñ a d o de 
hombres adoradores de E s p a ñ a , s i g -
nificaba el al>razo de dos pueblos de 
E t n t í c r pasado, que reparados a l f i n 
•archan hacia d is t in tos hor izontes . 
El Ayuntamiento de M a d r i d es co-
mo todos. . . •  uno de los peores en-
tre todos: un n ú c l e o de logreros po i í 
ticos que subnrdinan al suyo lo.- in te-
rese:: más a l tos ; u n engranaje t o t a i -
iCONOENSED 
( O H D E N S E D 
BR ANO 
B O R D E N S 
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
H A B A N A NET WEIGHT 1 POUNO 
. .o E: 
ASOIAR lió 
j una s u s c r i p c i ó n popu la r que su p e r i ó -
i i e e e n c a b e z a r á con c i r c o m i l pese-
l tas, s i no vue lve a levantarse i nme-
oia tamente , con la so lemnidad apete-
j o íb l e , esta vez reparadora , e l m o n u -
, m e n t ó de l h é r o e . Los p e r i ó d i c o s m á s 
! serios han ab ie r to a este f i n una c a m -
i y a ñ a . Los colegas m i l i t a r e s han l a n -
zado sobre el caso l a c o n d e n a c i ó n 
1 m á s d u r a y m á s e n é r g i c a , Y t o d a Es-
1 p a ñ a se une a esta a c t i t u d . A s í , se ha 
| r a ido el s í m b o l o ; a s í , se ha i d o a t ie-
i r a Don Q u i j o t e . . . 
[ Poro a s í ha vue l to E s p a ñ a a apare-
I cer dispuesta a dar le la mano, a a l -
zar le sobre u n nuevo pedestal y a pc-
r e r l e m á s a l to que se h a l l a b a . . . 
M . Va le ro de Cabal . 
o lv idó su compromiso . Y de jó este 
monumento en u n completo abaudo-
Uo, bajo la fu r i a de los temporales , e l 
cesf l lo de los d í a s , las d e m a s í a s de los j ha quedado pa r t ido en var ias piezas, j e s p a ñ o l a , por el aspecto, por e l pare 
r á p a m e l o s . . . Y e l monumento > o 1 en espera de una mano c a r i ñ o s a que cido, por la d ignidad , por todo, no: 
m a r ó n un m o n t ó n en una esquina" |nuevamente o para l i b r a r l o de profa-
y el bronce que figriraba un genera l naciones. Y el busto del genera l , que 
e s p a ñ o l en pie j u n t o a unos soldados a ú n cu el suelo se yergae v-on al t ivez 
lento Inúti l de la m á q u i n a o f i c i a l . V / h u n d i ó . Sus pedazos a r ramblados f o r - i se podara sobre el o para componer lo 
C I A T I C A 
oda en a l g u r a s personas de d o l o r w I .bgar adoi . r i d o . Do m a r a v i l K v o p u f 
«e (abeza tenaces e insopor^ ib les , que de t i t u l a r se , r a r a el t r a t a m i e n t o de 
WO ceden a n i n g ú n ca lnu . r t e que SD 'Sfl estado, el M A C N E S U R I C O , p r . -
í o m t . ducto p reparado a base de a l a l i n o s 
s l f í i de l i t i n a y p iperas ina . mn for 
montos di:;c-stivos n a t u r a l J : Í hac ie i ' 
do que nor di- ho l i i ed ica i r . fn to «e ab-
serba en n-ayor cant idad e' ílf ¡do ú n 
Pu y sea df-^alojado de los b'iicii do.i-
de se encuent ra y se cu ren ¡os esta 
i'ofi agudos. 
B que parecen j En todas las d r o g u o r í a s í . c r e d i t a -
pranigia i!r-I n e n i o c i á t i c o J-V o m p a - 1 ; ules de agujas que.se c l í v a n en e l i d a s se ' . n c r e n t r a a la r en t a 
Cuando !a c o n s t i t u í ión d»d c u e r p j 
fr, a r t r í t ica .'que en este p a í s es nu'i-> 
tel ao por ciento,) ya sea p.i^que 1-..S 
iHinentos fuertes * s p e c i i l m c n i e .'a 
«ame. conservas, etc.^ etc., ya sea 
neiedada de nuestros pa<lif;s se nri-
fcpfl grandemente d»1 tc'lí•>• aquellas 
enfprmedaf'os que el a r t r i t i m.o so de-
iltan porqup él á c i d o ú r i c o r e p a r t i d o 
por todo ol ci ierpo preser.t i . i r e iden . 
•« Tíúltiplfcs, s u f r i é r - d o s j la c i á t i c a 
. Cuando uslod se sienta coii eso* s.a-
« o n a s no d je de l o m a r MACN'EÍÍU'AI-
CO, porque con él d i s o l v e r á el á c i d o 
úrléb, que i r r i t a n d o el ctl€iry«' a t ae . í 
el s is tema n^ rv io^o y en ún r :on ien to 
I ^ad f se apodera de los m ú s c u l o s , su-
que ucted padece os uns ¡ j ' / i e a d o gvaJtáea dolores 
recuerda a l famoso cabal lero D o n 
Qui jo te de la M a n c h a . . . ¡Al famoso 
cabal lero , v í c t i m a t o d a v í a en estos 
t iempos de y a n g ü e s e s mercachi f les ! 
E l s e ñ o r Bancos p r o t e s t a . . . E l es-
l i l o a rmonioxo y deleitoso del s e ñ o r 
Or tega M u n ü l a adquiore v igorosa re -
c iedumbre a l poner a su pro tes ta u n 
c o m e n t a r i o . . . E l s e ñ o r Luca de Tena 
conmina al Ayun tamien to con a b r i r 
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U n • t u r i s t a .—Los dos sonetos son 
I cenos, y e l segundo, me gusta m á s 
U n an t iguo « u s c r i p t o r . — M e parece 
ú t i l el m é t o d o de e n s e ñ a n z a p o r co-
r respondencia de la Escuela que us-
t í d c i ta . 
Orestes .—El t í t u l o de b a c h i l l e r ob 
t en ido en Cuba o reva l idado , es bue-
no para ingresar en l a escuela m i l i -
•ar. No han dicho t o d a v í a c u á n d o 
son los e x á m e n e s . 
. . J . 31. G o n z á l e z . — N o se dice " T e j 
fuistes", s ino "te fu is te" . E l modis-
mo l a t i n o " i n m e m o r i a m " s ign i f i ca 
"a l a m e m o r i a d e " . . 
M i r l a Gobel .— L a m a g n í f i c a rev i s -
t a "Vogue*' puede usted h a l l a r l a en 
la l i b r e r í a "Roma" , O ' R e i l l y 54; es 
la m á s a r i s t o c r á t i c a y t a m b i é n h a y 
a l l í el p e t r ó l e o c r i s t a l i zado L a r y que 
deja el pelo i r i sado y b r i l l a n t e y f i n o 
como la seda. 
U n a s u s o r i p . o r a . — R e c i b í su ca r t a 
a n t e r i o r , i g u a l a la segunda. N o le 
he contestado porque tengo que con-
su l t a r el asunto con un profesor de 
m ú s i c a y a ú n r o he tenido l u g a r pa-
va e l lo . 
U n su sc r lp to r .—La d i r e c c i ó n del 
C-eneral J o s é M i g u e l G ó m e z es l a s i -
p u l e n t e : 816 P a l m B o u l e v a r d Mía-
m i , F i a . 
F l c « r de L y s . — ¿ Q u i e r e us ted u n 
novio que sea m a r i d o f i e l y c o n » -
lant*1? C á s e s e con u n feo. L a cons-
tancia,—escribe Ninon—es e l recuer-
do de los feos. Las personas de mc-
• ' to que saben por donde q u i e r a h a n 
de encon t r a r ojos que se p renden de 
ellas, no se c u r a n de conservar la 
prenda conquis tada : los feos, los ne-
cios, los que v i v e n seguros de que d i 
f í c i l m e n t e p o d r á n e n c o n t r a r qu ien 
l lene el v a c í o de su c o r a z ó n , se ad-
h ie ren al amo.- que una vez por a c á 
¡LO encon t r a ron , como las os t ras a las 
P ^ ñ a s que en el m a r las sost ienen y 
a l imen tan . Esos son genera lmente 
los que, temerosos de perder e l b ien , 
que conocen no merecen, p reconizan 
la. constancia , la e r igen en v i r t u l 
v hacer, con e ¡ : a el t o r m e n t o de un ' , 
vida que debe l l ena r la va r i edad y la 
s u c e s i ó n de sensaciones t a n vivas 
como diferentes. 
A d e m á s , los feos t ienen l a venta ja 
de que cada vez parecen menos feos, 
vo r la cos tuml i re de ver los a d i a r i o ; 
y los buenos mozos acaban por se1* 
vistos con ind i fe renc ia . 
U n s u s c r l p t o r . — E l s e ñ o r G a r c í a 
Pr ie to , Marques de Alhucemas , n a c i ó 
r n As to rga , p r o v i n c i a de L e ó n . 
U n amer icano .—La frase: "amena-
zaron declararse en hue lga el p r ime-
ro de J u l i o y c o n t i n u a r en e l l a hasta 
tanto l a ley que prohibe l a fabr ica-
c ión de cerveza no sea abo l ida" ; yo 
la p o n d r í a a s í ; " A m e n a z a r o n decla-
rarse en hue lga , el p r i m e r o de J u l i o , 
y no v o l v e r a l t r aba jo m í e n i r a s no se 
derogue la ley que prohibe f a b r i c a r 
cerveza". E l p r o n o m b r e e l l a deja de 
ser cor rec to cuando no se re f ie re a 
una persona. E l verbo abo l i r no e s t á 
bien apl icado, e l "hasta t a n t o " no 
pega etc. D e c i r " Y o me saco la lo-
t e r í a " t a m b i í n es una frace b u r d a ; 
pero de uso cor r ien te . 
Dos por f iados .—Alfonso X I I I f u i 
coronado o declarado m a y o r de edad 
el 17 e Mayo de 1902. 
E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
Para gozar esa dicha es imprescindible 
hacerse reconocer la vista por quien, co-
mo nosotros, sepa hacerlo bien. Satisfa-
remos al público sin costo extra, porque 
el reconocimiento siempre es gratuito. 
" E L T E L E S C O P I O " 
San Rafael 24. — Teléf. A-6308. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Un c a d á v e r 
E l A l c a l d e de T r i n i d a d ha comu-
nicado a G o b e r n a c i ó n , que en el ba-
r r i o de " R í o A y " , finca "Travesada" 
r p a r e c i ó m u e r t o un i n d i v i d u o n o m 
brado J o s é Ruiz . 
T e n t a t i v a de su ic id io 
E l Superv i sor de p o l i c í a de M a n -
zan i l l o , i n f o r m a que en aque l l a le-
t a l i d a d t r a t ó de suicidarse , d i s p a r á n -
dose u n t i r o , Joaqiu'n Grana R o d i í -
guez. C r é e s e que é s t e i n d i v i d u o t iene 
per turbadas sus facultades menta 'es . 
Navajazo 
En P i n a r del R í o fué he r ido ayer 
en el v i e n t r e , con una navaja , Juan 
Pantoja . E l hechor, H i p ó l i t o A l b o r , 
(a) "Popo"i, r e su l t e t a m b i é n he r ido 
y fué detenido. 
L o de U n i ó n de Reyes 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de U n i ó n do 
Reyes ha i n fo rmado en la Bikalente 
forma a G o b e r n a c i ó n , acerca de los 
hechos sangr ientos ú l t i m a m e n t e ocu 
r r idos en aquel la l o c a l i d a d : 
" E n el pa t io que ocupa el C í r c u l o 
Conservador , cal le Romero e squ i r a 
a Angeles , f 'ie m u e r t o por d i sparo de 
a r m a de fuego el b lanco L u i s I b a r r a ; 
y en el p o r t a l del r e fe r ido C í r c u l o , 
her ido en u n brazo por d isparo t am-
b ién de a r m a de fuego, M a n u e l Gon 
xá lez . ambos de esta vec indad. E l 
Juzgado a c t ú a . 
D I N B R O 
H l 1 por 109. sobre \ o y * § y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
n e n r a o i ÁMÍSKA» 
TCLCPONO ± 4 m . 
S u b s c r í b a s e a l 
B U R i a O E L A M A R I N A 
Y A L L E G A R O N 
A l a " M E D A L L A D E ORO", jae-
ces de cua r to de ineple, de siete pie-
zas, m u y l i n o s ; juegos de rec ib idor , 
de rob lo , de caoba, tapizados; si l lo» 
nes ; butacas y s i l l a s . Es u n a verda-
dera m i s c e l á r e a . E n j o y e r í a hay n u 
sur t ido c o l o s a l ; p r e c l o á s in compe-
lenc la . No o lv idarse que es l a • M E -
D A L L A D E ORO", Neptnuo, n ú m e r o 
886, esquina a Soledad, de J o s é F e r -
n á n d e z . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-43ÍÍ7 
Se c o m p r a n todos los muebles de 
uso que se presenten, p a g á n d o l o s 
bien. P r é s t a m o s con a ó d i c o I n t e r é s . 
570^ 2 aü 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de M e . 
d i c lna . M é d i c o do r i s i t a . Especia l i s ta 
de **La CoTadonga". 
T í a s U r i n a r i a s . Enfermedades de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 1? « * , 
S A N L A Z A R O 540 
«083 ai mt t 
V A P O R 
R e i n a I V I . a C r i s t i n a 
S a l d r á para E s p a ñ a l i ja mente el 18 
del co r r i en te mes con n u m e i o s o pa-
saje, recomendando a los que v ia jen 
Mantas de viaje de « 1 0 . 0 0 n «30 .Ob 
B a ú l e s camarote de 3 .50 a lo c , 
Baules bodega de . 8.00 a óO.Oú1 
Kanles Escaparate 
de 
Malí - tas de . . . . 
Male t ines de mano 
10.00 a L-iO.OO; 
I.ÓO a 75.O*)1 
1.50 a 7S.09 
Por taman tas s i l las de viaje , gor ras , 
sombreros , sacos ropa sucia- para- j 
eneras, bastoneras, neceseres j som-1 
brereras de- s e ñ o r a y c a b a ü e r ó . 
>'ota.—Baules con o í o r r e s de garan-
t í a y segur idad c o n t r a robo . 
F . C O L U V F U E N T E S 
Obispo 35. T H é f o b o A-221;; . 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana 1c G ó m e z frente a! Ta rquc 
Central . Te l é fono A-61S5. 
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C a r n a v a l 
El pasco 
Grandioso, incomparable. . . i 
No se ha visto jan/as nada seme- j 
jante al pasco de carnaval que dis-
( r u t ó ayer la Habana. 
Superior al del primer domingo. ¡ 
Superior a los demás. 
Desde las tres, rajando el sol, se-; 
rún la frase popular, empezó a na-
tarse el primer indicio de anima- ¡ 
ción. 
Y a a esa hora rodaban máquin ts i 
por la carrera y empezaba la gente 
k tomar puesto en las glorietas coní-
traídas en el Malecón. 
Después de las cinco, en medio de 1 
una tarde espléndida, había adquirido' 
el prisco proporciones excepcionales. \ 
Ettaka er. su apogeo. 
Er;* tal la atinencia de carruajes, • 
conci. rieron en cantidad tan extrao.-j 
dinaria automóviles, coches, carrozas j 
y camiones, que el límite natural d*: j 
los paseos de carnaval fue exlendién-j 
dose hasta rebasar la calle G por la i 
Calzaoa del Vedado. 
•M ;> todavía. 
Hjho momentos en que los corde-
Dea de vehículos, pasando por H ; 
fcaiiií, se corrieron hasta la Chorre ; 
ra. 
Un dcsbordar.ii'jnto de animación, i 
Y un vcrctad'jro derroche de lujo i 
en tienes, de lujo en adornos y de lu-1 
jo en trajes, en disfraces, en cintas 1 
y c.i< flores. i 
¿o decaló nuestro pueblo en un to-¡ 
ncnlL; de alegría que arrastraba coa 
su «reitigjttcsa algarada todos los en-i 
tusiannos de una sociedad ansiosa de' 
jubL'... • ( 
¿Podría describirse, en toda su mag-i 
na expresión, el espectáculo de la tar- i 
de de ayer? 
Nu lo intentaría pluma alguna. 
In.posible. 
^ me concretare a la mención ra-1 
pidj. sin dclcneimc en comentarios, de 
10 inís celebrado y de lo más SA ! 
lient.. 
Una carroza obtuvo el primer pr¿-1 
mió, la de la Concha, la que señalaba j 
i. Películas de Amor, y a su autor [ 
complacidísimo, Mario Vitoria, un j 
triunfo nuevo sobre los triunfos escé- j 
niece de h bella revista teatral. 
E u ¡a concha i"ban artistas. 
lorjas de Martí. j 
En el concurso de camiones ador- i 
i;ados se adjudicó el primer premio; 
al que simulaba una pagoda condu- i 
cien-Jo un grupo de chinos y chinas ' 
lujosamente ataviados, entre los que! 
reor .KÍ , al paso, a Bertha Pantín y' 
su l ermanita Gracc, a Nena Aróstc j 
cui, i María Teresa Falla, a Ondina 
cíe Armas. . . 
El camión denominado A la luz de 
ia luna alcanzó el segundo premio. I 
Decorado alegórico. 
El astro de la noche asomaba entre 
celajes dibujado en las ruedas, en c! 
pescante y en las bandas laterales. 
Un efecto precioso. 
!b,.n en el triunfante carro, vestidos 
de pierrots y de pierrettes, en conjun-
to brillante, animadísimo. Rene Mora-
les y Hortensia Scull, Manuel Gimir 
p.ez Lanier y Emma Cabrera, Fernán-
dito Scull y Malula Rivero, Armando 
Sainv de la Peña y Cheche Grau, Bf-
lisaro Alvarez y Nena Rivero, Pedro 
Pabn de la Cámara y Lolita Ajuria, 
de ayer 
Bebho Echarte y Asunción O'Rcillv, 
Juan de la Cámara y Lilita Goicoe-
chea e Ignacio Rivero y Conchita Ga-
llardo. 
Y tocó el tercer premio al vistoso 
y magnífico camión de la Quinta Ba-
lear. 
Celcbradísima. 
Las dos carrozas que obtuvieron 
premios muy merecidos fueron la de 
Crusellas, la del J a b n ó Candado, y 
la de Dussaq, la de la ginebra La 
Campana, que circularon por la carre-
ra provocando los elogios y los aplau-
sos de la multitud por el gusto, arte 
y propiedad con que ambas aparecían 
combinadas. 
Un automóvil de gala. 
Cubierto todo de rosas, como un 
tupido tapiz, lo man-.ló así al pase^, 
para ser uno de los primeros de la 
tarde, la señora Lila Hidalgo de Co-
nill. 
Señoritas eran todas las que con 
ducía. tan distinguidas como Adriana 
Alvarez de la Campa, Conchita y 
Dulce María Desvcrnine, Rosa Herré 
ra, Mercita y María Tomasa Barnel. 
Conci.ita García Montes y la encan-
tadora Vivían Conills. 
Ibai: todas vestidas con trajes de 
la .'-poca de Luis XV, de tarlatana ro-
sa, .-mpolvada la cabeza. 
Llamaba la atención otra máqui-
na, ta marcada con el número 2095. 
que se presentó en el pasco revesti-
da exteriormente de vaporosa gara 
rizada, en bandas lilas de diferentes 
tono¿ sobre la que se tejía una doble 
guirnalda de orquídeas. 
Estaba ocupada por las graciosas 
señoritas Galbán, García Lavín, Toe-
nic¿ y Muntal. 
Tedas de orquídea. 
Muy lindas. 
Al ozar e indistintamente citare, en-
tre ;rintos carros y tantos coches, el 
de la^ Mantillas Españolas, en el qwc 
acerté a ver, muy airosa y muy bo-
nita, a mi adorable amiguita Josefi-
na Ramos. 
Fi de las Pescadoras Portuguesas, 
vestiriás las muchachas que allí iban 
come la Cor ra l i to , la coupletista inol-
vidobl cque dejó a su paso por la es-
cena del Nacional una estela de sim 
patías. 
El de las Aldeanas Holandesas, el 
del Cesto de Violetas, el de Chantc-
cler, el del barco Astudillo, el del 
Cognac Dunn, el de los Indios, c\ de 
la? Margaritas y el carro donde bajo 
una i;ran sombrilla de rosas aparecían, 
entre otras muchas, las graciosas se-
ñorii s Jorge 
La Reina del Carnaval, en ur 
breack tirado por dos parejas de ca-
ballo?, iba por la carrera con sus Do-
rnas de Honor después de los home-
naje recibidos en el Hipódromo de 
Marhnao. 
Una carroza más, la de Cupido, de 
las señoritas Novoa, donde iba la lin-
da i iña Josefina López Novoa. 
Tniban flechas doradas. 
L r quitrín. 
Unico de su clase en el paseo. 
Eran ya las ocho de la noche y 
seguía los cordones de carruajes por 
Prado y por Malecón como resistién-
dose a abandonar la alegría de un 
donvngo sin igual. 
Inolvidable en la Habana. 
S a n " 3 o s e 
Llega la festividad del gran Pa-
triarca. El santo más popular, el 
que se festeja en todos los hoga-
res. No hay quien no esté ligado 
a un José o a una Josefa por la-
zos de familia o de amistad. 
* * * 
Un señor muy alegre, que parecía 
hijo espiritual de los hermanos 
Quintero, decía una vez: 
—Cuando ignoro el nombre de un 
señor a quien tengo necesidad de 
llamar desde alguna distancia le 
digo José o Don José, según la 
edad, seguro de que, en la mayor 
parte de los casos, acierto. 
El de San José es el día en que 
mayor número de regalos se ha-
cen. La persona a quien enviamos 
un presente de gusto, con moti-
vo de su onomástico, agradece in-
finitamente estas delicadezas del 
espíritu y corresponde con las su-
yas en la primera oportunidad que 
se le depare. 
Ln regalo oportuno y de buen 
gusto—no estriba en el valor su 
mérito—estrecha las relaciones de 
familia, de amistad y de compa-
ñerismo, y crea el noble ambien-
te en que germinan los delicados 
sentimientos que enlazan a las al-
mas. 
¿Que va a regalar usted a Josefina? 
Vea la siguiente relación de objetos 
a propósito: 
U n abanico f ino (tenemos un surtido 
imponderable de estilos y colores). 
U n e s tud ie de p e r f u m e r í a (tenemos 
una colección de ellos que son ver-
daderas obras de arte). 
U n estuche de man icure del meior 
gusto. 
U n frasco de algún perfume selecio. 
¿ N o s a b e u s t e d m í e 
r e g a l a r a u n j ^ ? 
Aquí tiene lo más indicado: 
U n a ca ja de p a ñ u e l o s de color (trac 
Yz docena la caja), elegidos cntre ^ 
estilos de alta novedad que acabam 
de recibir. Mire: nunca han existido 
pañuelos iguales a estos. No se pUe 
de pedir nada más exquisito ni tná 
nuevo, y é a l o s . 
Mr 
U n estuche de o h jetos de escrito iic 
femenino. 
Ohjetos do tocador esmaltados. 
U n a car te ra o una bolsa de novedad 
U n a sombr i l l a . 
P a ñ u e l o s . En cajas de 1, 3 y 6 pa-
nudos de holán, finísimos, bordados 
y con encaje. 
Paoueios en colores. L a más alta fan-
tasía 
U n estuche de p e r f u m e r í a de los es-
peciales que hemos recibido para ca-
balido. 
U n estuche de objetos de escritorio. 
U n a car tera elegante. 
U n b a s t ó n de buen gusto. 
Unas corbatas de fantasía 
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" P A L O M A " 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
Bt: aqurllos tiempos los jírandes con-
T.i el annuclo de la paz: flmbol.. <Je Amor. 
E l abann o de m á s orlrinal ldad, ton paisajes de seda, en 1M qne so 
í e s t a o a nn precioso bordado de L E N T E J U E L A S pinteadas. 
Est i lo de irran noredad, . , . . . . 
Importado de nuestras fábr i cas de Yaliencla, ( E s p a ñ a ) , COMO la ulti-
ma c r e a c i ó n de la moda aetnnh _ . . . „ ^ 
De venta al detall en todas las « o n d a s de la M a . l * > ' » * T » i % 
clnslramente ea " L O S A B A N I Q U E R O S " , Cnba 98 . -Apartado 1982. 
J O S E 1S. L O P E Z (8 . en € . ) 
ventaron las bridas y los bocados pa-i montar. A esto es a lo qnn so \ i \ r - i aún 
sados algunos slfflo.s antes aue ocurrle-l en Escocí i lonpin'on «tanr», piedras fie 
se la Idea de la silla. Ksta la tem- monta?, 
plu/aban ton pedazos de paño simple o i 
relleno, o bien con pieles de aniunles 
salvajes licamento adornadas: per» loa 
estribos eran lotalmente desi-onoel»l( s, y 
es sorprendente que los romanos «n el 
tiempo de BU lujo y esplendor, iio hu-
biesen pens-ado en esta medida ta» sim-
ple, tnnto para aliviar ni Jinete, como 
para disn.inuir su fatiga y auntr-ntar 
KU solidez. 
Por las obras de los antiguos o cul-
tores se irrueba cómo on algunos plises, 
los caballeros tenfan la 'íostumbro de 
montar por la derecha del anirnpl, a 
fin de agarrarle < ou más fuerza do la 
crin «iun generalmente caía haein aquel 
lado. Los antiguos sáltaban sobrr. sus 
caballos, alyunas reces llevaban una 
lanza de la cual psudfa una eorr«a o 
un zanco suspendido a dos pies dol sue-
lo sirvlénooles de estribo. En «.I'.eciE 
y Itoma «stabun encarga': ¡os riill^» 
de tener de distancia en distancia, en 
las carreteras, unos pontones de oicdrK 
ouo les ícrvían a los caballeros para 
teptuaban como más noble, de pone.- el 
fie sobro las espaldas de un luimilde 
esclavo, y muchos de ellos, que no po-
dían gastar este rango, llevaban tiein-
pre una escalera de mano muy pequefia. 
La primera mención que ae ha hecho 
de la silla existo en el edicto del em-
perador 'leodosio, en el afio 865 des-
pnéa 'le Jesucristo; el cual di'e también 
que los que tenían que correr la posta, 
debían llevar sus sillas, y que aquélla» 
no debían pesar más del equivalentí 
a unos relnto y siete kilos. 
Por lo tanto, se aprecia que laa de 
aquella <;roca no so asemejan en nada 
a las de hoy día tan ligeras y 'ómo-
das, su poseído más es a Ifs howditlis 
que 80 usan pars los elefante». 
Las sillas de costado para eeüDras, 
se remontan a una época menos l^jnna. 
L a primera que se vl6 fué en Irgla-
terra hechu para Ana d1? rohemla, vnn-
Jer de Illeardo 11, y era más bien nn 
billón que una allla do las que hoy 
emplean. Este artefacto, formaba tfpe-
cio de Blllóa que Be amarraba a la gru-
pa de la silla del cf-baller» que condu-
cía el caballo, y sobre el cual ae senta-
I ba la señora, aga r rándose és ta , , bien fue-
se a la cintura del Jinete, o paaindole 
el brazo por medio del cuerpo. 
Dice la crrtnica que las mejican.is son 
más galantes. L a paisana o mujer del 
(-ampo sube generalmente delante ílel 
caballero que se coloca detrjs üc su 
bella sílfive, rodeándole el ta-le con su 
brazo—nie<iio excelente si la poaleUbi en-
corvada del brazo no produjese uná ¡.on-
t racc ión de músculos,) y por ÍSO las 
sefioras lian aceptado el método ^<>rodo 
r elegante que tienen hoy día do mon-
tar a caballo. 
En la edad media cukndo brtlmb4.n 
los hermosos días de la m o n t e r í i , se 
ves t ían de caballeros y montaban co* 
rao tales. 
llastantes siglos han pasado ante^ de 
que pareciese la idea de proteger las 
patas del caballo contra la dureza del 
suelo. Les primeros ensayos fiteron 
muy simples, como sa comprendes Tácil-
mente. y empezaron, segrtn la t radic ión, 
por emplear para el caballo y aán pa-
ra los hombres unas bandallas do cue-
ro sujetas a los piea con correas o con 
cuerdas, y x»ooo después so Sirv'cron 
do planchas de hierro amarradas de 
igual manera. 
Sólo al cabo de muchos años fué .uan-
do tuvieron la idea de herrar loá ca-
balloa con clavos. Este ejemplo nos de-
muestra tudn lentamente ha marchado 
el progreso en todo lo perteneciente a 
dicho animal. 
En el p róx imo trabajo expondtomos 
| la teor ía de la doma según el mismo 
¡ Mr. Barey; teoría científica y explica-
da para el alcance de todos. Aurque 
aparentemente ya no existe el cal alio, 
él Burglrá con nuevos bríos, tantos más 
cuantos mayores sean los conocimientos 
que adquiera el alidonado para !:i con-
se r rac ión de su mejor amigo. > 
• L OBRLnO MAN L A í.. 
r p o o t K 
i 
D e l T i e m p o V i e j o 
i \ I»OMA DE l.OS CABALLO., 
IV 
L l arte de la equitación varía aegún 
los paise?. pero tu todas partea ha em-
pezado por ser notablemente Imperfec-
to y el iso del caballo, liarla el pre-
sento en que los cucara/.-hones oUnites 
a gasolina le hacen guerra, siempre ha 
ofrecido comodidad y placer. 
En estos instan tea del carnaval lo 
hemos visto. E l típioo enjaezado con 
que íilguuoíj jinetes se han presentado 
en el paseo, el rodar del vehículo orl-
glnaltslmo de ê te país, la gentileza, to-
do el donaire gracioso de su estructu-
ra, caballeros y damas no destacaran ni | 
admirados fueran sin el noble brute. 
Lo mismo en las salvajes colonia.- del t 
norte de Africa, los grlcRos lian ignora-
do largo tiempo el uso do la silla v del 
la brida; guiaban sus caballos • .>n la ' 
voz y con la mano, sirviéndose de ella 
para hacerlos volver o dándole con una 
Varita en un lado de la cabeza: v los ; 
ha/ian anuar dándoles con el talón, JM 
los parab.'tii agarrúmiolus por latí ncri-
'•es con ambas nos. i;n fin. se ln-: 
D í & d e R e g a l o s a l a s 
J o s e f a s y J o s é s 
= I I O « C T 
¿ S u M é d i c o e s d o n J o s é ? 1 
O B S E Q U I E L E c o n u n r e c e t a r i o d e f i n a p i e ! . 
T e n e m o s m u c h o s m o d e l o s e n p i e l e s d e c o l o r e s , 
d e f o r m a s d i v e r s a s , a c u a l m á s e l e g a n t e y m á s 
b o n i t o . O b s e q u i á n d o l e a s í , s u m é d i c o l e t e n d r á 
s i e m p r e p r e s e n t e . 
" L A A C A C I A , , 
Él g'-or 
¡^tinción Ektna. 
I lo ni 
L e| pro 
IV». s-
U ia sen 
[ En el 
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i Sur .1 
l L u o i k 
V D A . D E J . C O R E S Y C « . 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 
3 I I G Í 
V 
B u e n v i a j e 
E n el vapor "Re ina M a r í a C r i s t i -
na", que s a l d r á m a ñ a n a de nues t ro 
pi ;er to , embarca r u m b o a Espafui . 
u n p a r t i c u l a r y quer ido a m i g o n u e » -
t r o : el s e ñ o r Ba l t a sa r G a r c í a , de la 
r a z ó n soc ia l " L e i v a y G a r c í a " , de l>t 
ca l le de la M u r a l l a . 
T r a s l a rgos a ñ o s de l abor i n f a t i -
gable y f r u c t í f e r a , va el amigo Gar-
c í a a l a M a d r e P a t r i a , ansioao del 
b ien ganado reposo. 
U n v ia je fe l iz y g r a t a estancia cn -
t r e los suyos, le deseamos sincera 
m e n t j . 
m r * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L O M A T O UIT T R F N 
U n a I j c o n i o t o r a de l c en t r a l " P o r 
Fuerza ," atcáfo.'i y d ió mue r t e a? s ú b -
cütü c s p a ü o l M i g u e l G a r c í a . 
Q u i m o n a s 
De trepé Estampado a $2,25 
„ Seda „ „ $5.75 
Crepé de Seda, todos los color», 
a $6.50 y 7.50. 
Crepé de China, todos los colores, 
a $10.00 y $12.00. 
L A E P O C A 
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C a n 
c 2029 a l t 2d-5 
Siucríbase d DIARIO DE LA T.U 
RIÑA y aaunciése «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l B O S Q U E 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a d e O r o 
: <» más nneTO lo m i s a r t í s t i c o , lo m á s elegante > lo m á s chJe. 
f a r u hacer le irelos a caballeros de ü.-das las edades y de buen 
l.fPO. Hay carteras en distintas ptn^t-g, en coleaos n v y bonl-
f )S y ana Tnriedad de monogramas y combinaciones qae sea 
una maraTÍHi i . Una cartera con monograma de oro, es hoy día 
c.» mejor regnlo para n n amigo. 
V E N E C I A 
L e hará qaedar b en encado l é g a l e 
O B I S P O . 96, T F . L F F O O A-»«« l . 
O E B O L O N I A 
p a r a e s t e d í a , r e c i -
b i ó g r a n d e s a o v e -
d a d e s e o a r t í c u l o s 
d e p l a t a y p l a t e a -
d o s , c a l i d a d e x t r a -
g a r a n t i z a d a • • • • • • 
• • • • «• 
A R Z O 
S A N J O S E . 
P a r a J o y a s f i n a s , a r t í s t i c a s , n a d a c a r a s , 
d o n d e n o s e p a g a e l l u j o , v i s i t e 
y v e a e l s u r t i d o d e 
" L a P u l s e r a " 
NeptUDi 6 3 , entre Gailano y 3. N i c o l á s . 
Estuches de Cubiertos. Prendería con brillantes 
U S E e l r e l o j f i j o é 4 O N O T O " 
E n j u g u e t e s t a m b i é n t i e -
n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
O B I S P O , 7 4 . 
:¡:::::::i:i:^'::i:¿:^i:;:!ü<;i;&:ifc^ 
























Z A P A T O S P A R A B A I L E S 
M o o t i o » en Raso de todo* coiorei Brochados. Tisú y Charol con hebillas de gran fantas i í 
L A G R f t N A O f t 







A f J O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 7 d e 1 9 1 9 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
En las carreras 
J «.n el Hipódromo. 
I ^ J ^ y J , en honor 1* 
I U-' carrerw a a l resultar -.. 
W B!,na l«c dl^lmae, con9tltuyendo 
K i , n a d M r £ o w n . que las orgam.o 
nt* un triunfo completo. 
concu:^3a v distinguida. 
I P ^ término. Mrs Gonzál^. 
L ^ i n ^ a e'posa del Ministro 
t Est2<l03 l'nidos 
' r i . - . ^ e s a Hernánde. Abren de 
Ma Montes. María Luisa Lasa 
K n o . ^ L i d a Ginuel de Echeva-
2 f Tu-ora Pereda de García Feria. 
Saavedra de Palacio. B J * a -
f - 1 - ^ . Meroanv. María Barreras 
r l J L GaTilán. Elvira Pique oe 
fe^STy Angelina Embll 
l ? S t a T nis de Feria. Elvira de A.-
de Fritot y María Romero de 
f S Z t n flr Armas de Fritot. Merc v 
"¿Vanó de Jardines y Celia Ca^í-
\ l a r t í ' i 
^ i , «nri í Engracia Heydrich 
Jfvreg destacándose entre el grupo 
^ure formaba parte Lolita Colme-
^ J , de ^te le iro . Cristina M » -
' Z n é e Bu?tamante. Adriana Larca-
R e T o m M r d . Julita Pereda de De-
-re Angelina Blanco de Corujo. 
Juana Alonso de Campiña, Rosita 
Vázquez de Santcíro, Amelia Valdés 
de Hernández MeBa, Sarah Fumaga-
111 de Alegrct, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Cándida Arteía de Camps, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 




Rosita Cadaval de Reyneri. Adria-
na Párraga de Carrillo y Graziei'a 
Echevarría. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño y su hermana Elena. 
G'-aziella Heydrich, Margot Cowlpy, 
Angelina Alemany y Bertha Palac:^ 
Sarita García. Lilliam Vieltea y 
Anita Salazar, tan encantadoras ¡as 
íre-. 
• Margot Heydrich. Nena Campiña, 
Guillermina de los Reyes Gavilán. 
Rosita Hernández Mesa. Aidée Se-
rondo. Zoila Pierrat, Josefina Coffls-
ni y Gloria de los Reyes Gavilán J 
su encantadora prima Amelia de lo» 
Reyes Gavflás. 
Y la linda Nina Co"vrley. 
Vayan para el director de Oriental 
Park, el caballeroso Mr. BrowTi. lo^ 
aplusos mejores por el éxito de 'a 
fiesta hípica de ayer. 
Fiesta esplendida. 
Los que han llegado .. 
f innl ten-mos ya a'^pablancn 
•lrior»o80 campean ajedreci-tn lie 
• Iver cnu su contrincante, el joven 
¿i+'o Bo: 's T'ostic nrtra el n atch m 
líp-icional que se colebra'á en la 
E lo nue parece, s eg ín me nanif:^-
L'- i prrj,io Capablarca, en r\ rnior» 
JLK so ;naui'ura la serV el uiart IJ 
u u s înana próxima 
En el fentro Galleiro se^.i^mento. 
¿e tierra azteca llegó ^ berdo del 
bbtiML p: â seguir vi o> a España. 
Vt estrella dol couplet. 
Es Paquita Escribar o. 
Viene de una tournée por los países 
i* Sur Anérica en la que ha ganado. 
,1 través de dos años, triunfrí* repe-
A ealud.ir a Paquita Escril-ano, es-
HTÜ, de ios primero-:, qult'u es su 
amigo v en admirador desde Madrid 
y Barcelona, el galante Comle e Ro- ¡ 
inero. que tuvo para la jovr.n y lind.i | 
coupletista las atenciones mayores. 
¡Lástima de su marcha' 
Nos quedaremos, por falta de tiem 
i o y de teatro, oln conocerla. 
¡Adiós, triunfadoral 
Enrupic FONTA.SM I> . 
P a r a S a o J o s é 
Tenemos prcciosiilades pa.ra ohseiuloi 
tanto en joyería fina, como en objeirs de 
arte, mueblecitos, l ámparas , etc. 
Vea nuestra exposición i)ermanfc"iftte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A^nlda dr [tftHa (Galiano): 74 r 
Telefono A-4264. 
« R L A p O S M L C E S ( u m m m 
Dulces finos confec 
clonados con ingre-
dientes de l a . clase. 
¡ nitor variedad de heladas. Todos ricos, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
U n o s 3 0 0 p e r n i c i o s o s 
l¿noraban los oajísimos precios a que ven^e: 
Vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería, floreros, macet». 
colutunas. adornos, baterías de cocina de aluminio y corriente, etc. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
n I.N A, IÍ>. ¡SUAKHZ 1 K S K B C K . 
o 1907 
TELEFONO A - 4 m 
alt 16 t 1 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
fios Trice Martes. Esta devoción a 
San Antonio de Paduu. hoy tan ex.-
tendida, comenzará mañana tn San 
?rf.ncisco y m la Caridad cor. !a so-
feldad «le costumbre. 
Va lo h' mos (Helio mil veces. ?au 
^nlünio de Padua es "el Santo de les 
Mbrcs." P^ro pobres no sor. ¿nica-
w^tc los faltos de pan, ^ino ínmbiér 
los faltos de fe: los que necss'.fan con-
. A d o r n o s 
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a s 
c l i e n t e s , l a m á s c o m p l e t a y v a n a d a c o l e c -
c i ó n d e m o r t a c i l l a s e n t o d o s c o l o r e s y m a -
t i z a d a s . H i l o s d e o r o y p l a t a . E n c a j e s $ 
E n t r e d o s e s d e T i s s ú d e o r o y p l a t a . 
G a r c í a y S i s i o . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
liano). I» venida de Mr. tSvénóÜti la 
derrota de la influenza a ttiWtw do 
emociones, de alegrías y de recetasi 
despachadas las últimas como man ¡ 
dÓB los cánones, por la \merlr.in! 
D l M Store, do Prado 115. Y otros cien j 
• elegir. • 
Días. Mañana celebran n santo los 
• Gabrieles y algunos Eduardos, Ciri-
los, Anselmos, Salvadores y Faustino.? 
Como reg-do, envíese a lor; Ga-
Wrleies rorbat.is de lujo, media o un í | 
docwna do corbatas de La R'.rquella 
que las tiene elegRntí?5;mas en Obis 
po 1.08. A las Faustlnas, cóinnren 
i-.ces, confianza y tranouilldad ]cs sus madrinas un corsé •'Wnrner'" 
«capiritu: la humanidad entera, que 
ka menost̂ r de D'.os para realizar 
i'n. Pi r e'lo llaman a San An',0-
'io *el Santo de todo el mundo.'' por-
gue, medlnnte la limosna, mê 'vn.nte *»1 
Wcjo de pan para sus pobrot, ayuda 
»^mpre a cuantos buscen su intorec-
«ión generosa 
S>intiaro Ramos en O'Relly 91. ti'--
K Hhros. merlallas, estampar.. imAge-! 
«os muy bellas de san Antonio de Pa- j 
™. lo mismo PUP de 3aii Josó* y I& 
wsa Lanpwith, fifi de Obispo, las fio-
y plantas más lindas, pira p-dor-
1̂ templo en la devoción de am-' 
•o» Taumaturiro*. 
Sociales. Un miembro muy dsitln-
"•o (\H la sociedad spirit-iann: el I 
¿T^^"""*?! de la Cruz Bet?, araba: 
, ^nbir de E l Modelo. O'Rcilly 90. 
mas «uutnnso juego de «xmlo oue 
^ construido este año esa casa,' y 
. Rê un no- {'¡ren, llama la aten-
pl en aquelin ciudad. 
VajM, os.,.f) dc llamar la atemMC.u, L a 
^ina UpUp p] pnviiepjn nresentan-
7,n, "vidrlerap" A* Caüano v 
^'-a todo lo mejor del extrariero eii 
Tamhu ST de ,<>cer,-a >' cristalería 
^da» i Francia. la caca de lar; 
K ^ con-^cclones. ? ace ga-
y ^ n u n ^ del lujo, de la novedad 
ílt'rm a eThlhÍPndo sie>r pre la 
| weaclón en Obispo y Aguaca-
^^blemos do recibos. La Crónica, 
'•r o '.u - ^ " ^ r t e s de Mfntalvn. 
h ^ ^ T * ' S * * ^ * 1 * de '''"diña, 
^inz H- ̂  t Mendo^. Orau df. 
y*r->n*Z i f-̂ .11- Cano d- ^Outs 5 • i - l - e Mllalta. 
o si no, un sombrero franca de ülti-
ino modelo, cosas que en e¡ do 
N'pptuno medio regal?. IA Mimí. A los 
demás, Eduardos, Cirilos. AñtHaum, 
etc., llévenle-, unas hotellua de Gir-
nacha, del exquisito Garnacha, que C3 
de los vinos de postre uno do lor. me-
jores que conozco. Lo vende La Cata-
lana, en Habana y O'Reilly. 
7. A US. 
mismo que el Sol 
Deslumhra las estrellas 
por su potente luz, así 
La Elegante 
ofusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende. 
R O P A Y S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
!?.29 I t - I T 
Congregación dc S a n 
José del Templo de Belén 
E l U l t i m o D o m i n g o y 
l a F e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é . 
'̂Jíidn^ • Pa,I1 ,loy• on nuestro erran 
^ nmch^f ',estas.do ayer c fue-
^ • l e T n't- Z esPlendif1as- H trag^-
! «Jalditri''" Reves nerpetridn con 
"^^i-o" - VPr: los '«l̂ 7"'1"" "^om-
í ' ^ o . mui^L tr?u,nfo mi'2mífl<,c, don-
^"lava ' rte,, n a ^ , " e p é er. el 
Í J 3 Í^Verfa^LU"1^^1 del í n í á 3 na Cenantes, (%2 de Ga-
La fiesta celebrada el pasado do-
mingo, bien i uede decirse que fu i 
como un reíiimen dc las anteriores, 
celebradas durante seis domingos 
consecutivos, que fueron otros tanto i 
l.-omeüajes tr tutados al Glorioso Pa-
triarca San José. 
A los pies ce San José concurrie-
1 r 'n los Coros Eucarísticos, Maria-
' nos, Apost-Zicos, Celadores, Obreros, 
Suplicantes y Josefinos, a presentar 
los trabajos realizados por cada uno 
t.e ellos, en efctas siete gloriosas jor-
nadas. 
j Imposible nos sería referir la la-
i ñor de estos fervorosos amantes de 
' ?an José, sobro todo en propagar la 
Comunión semí nal En cada domin-
, ro, en la sola Misa de Comunión ge-
| ncral, tres padres tenían que distri-
buirla. 
Desde las cinco a las once a. m.. 
puede calcularse en dos mil el nú 
mero de co;« uniones efectuadas en 
iada uno de les domingos, lo cual 
J O S E F A Y J O S E 
¡ p a s a r á n s u s d í a s m u y fe l ices ! 
S u s a m i g o s c o n t o d a s e g u r i d a d le o b s e q u i a r á n 
c o n f inos R a m i l l e t e s d e C r o c a n t e s , E n t r e m é s , 
F l a n e s de h u e v o , T a r t a s , P a s t e l e s , etc., de 
E L BOMBERO, Galiano 1 2 0 
J o s e i t o y J o s e f i t a c o m p r a r á n s u s 
D U L C E S F I N I S I M O S a 6 0 c e n t a v o s 
l a l i b r a e n " E L B O M B E R O " 
¡Es la c a s a qoe sa t i s face a l c l i e n t e ! 
¡ E o c á r g u e n o s su pedido co i tiempo! 
E l B o m b e r o , G a l í a o o 120 
Teléfono A-4076 
Pida nuestro aromático C A F E y sabrá 
lo que es pureza. 
CTV3 
^ r'o 
M U S I C A 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre hay 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros d« estudios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios te todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, t»iD visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O'REILLY 73. TELEFONO A-0213. T * * 
P I A N O S • t R ¡ C A , , 
Melodiosos , m u y baratos 
y duraderos. 
realiza la G ngregación de Belén, gio de Belén, auxiliado por otros dc .̂ 
roUcitándole , cr ello, así como a su cacerdcites, para que sea breve. 
Director, el 11. P. Amallo Morán- \ En las com-ir.iones se entregará S 
De un modo especial el DIARIO DE ».ada comulgante, el .-moso "Dev-J" 
I-A MARINA Irllcita a las hermosas 
y caritativas alumnas, animándolas 
a proseguir en el ejercicio de obra 
tnn laudable y beneficiosa a la hu-
manidad . 
E l Séptimo domingo, al igual que 
los anteriores, a las siete y media df. 
la mañana eslebró el Santo Sacrifi-
cio de la Misa el R . P . José Errastl, 
S. J . 
Ayudaron i distribuir la Sagrada 
Comunión, el Director de la Congre-
gación. R . P. Amallo1 Morán. S. J - . 
y el Prcsblte'O Joaquín Torres. Ca-
pellán del templo. 
Se dlstribin eron mil quinientos 
devocionarios 
Amenizaron el banquete cucarísti 
co los cantatnes señores Masaga. 
Arrióla y Gofl!. acompañados de or 
questa. 
A las ocho y cuarto fué expuesto 
el Santísimo Sacramento, rezándose 
el ejercicio 4ei Séptimo Domingo-
A las ocho y media celebró el 
üanto Sacrificol de la Misa el R . P . 
Gutiérrez Danza. Subdirector del Ob 
servatorio dc^ Colegio. 
Duarnte el misino, una gran capi-
lla musical bajo la dirección del 
maestro seño* Jesrta Erviti. interpr^ 
i tó las siguientes obras musicales: 
Madrigal, G . Giltman; Ofertorio, 
('el mismo celebrado compositor; 
Ofertorio. Dewed. y Meditación, do 
i G. Fei rata. 
I Concluida la fiesta, sólo alabanzas 
: í-scuchamos p?.ra el joven maestro. 
: "uien en estes Siete Domingos ha 
; demostrado se* un consumado maea-
i tro. 
í En su triurfo nos congratulamos-
E l R . P . Felipe Ares, profr or del 
Colegio, rronunció el sermón, desa-
I rrollaudo el Fluiente tema: 
"San José en el corazón de los mo 
'< ribur.dos, como auxiliar en la1 parti-
1 da. compañero en la ida y garantía 
j en la llegada.' 
Deppués del sermón se impusieron 
medallas a nuevos congregantes. 
E l lí), festividad de San José, cele 
brará la Congregación los siguientes 
> cultot»: 
Día 1» a lns 7.3 a. m. 
• Comunión coneral. 
I L a dará el R. P. Rector del Colc-
conario en 1.-ñor de San José." 
E l altar del Santo estará plena-
mente ilumiuf.do y con escolta de 
honor todo c! (üa. 
Día |í> i> las S M a. ni. 
Misa solemne a toda orquesta-
En todas .'rs misas se bepartirán 
pliegcr intoi osantes y diversos 
opúsculos en bonor de San José. 
E l altar mayor estará artística-
mente engai-'rado, a cargo de una 
Congregante. 
E n c a j e s d e h i l o 
De 5 , 1 0 , 1 5 y 20 h v a r a , a c a b a m o s 
de r e c i b i r u n a g r a n r e m e s a . Hay de 
t odos l o s p r e c i o s , m u y f inos y de t o -
dos los anchos . 
L A Z A R Z U E L A 
J a b ó n d e S a ú c o 
Acubado de recibir 
i'ara ol baño 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Znlcpta j T)ragon>s. Tel. A-3897 
Jardín " L a América" 
P L A S T A S 
y flor?:» de todos clases. 
Gran sur'.d i di álamos y árbok 
¿e sombra. :lu..>' es. rosas de talU 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQÜETS PAKA líOTIAS 
Cestos v trabajos de arte. 
OROSA, B0UZA Y Cía. 
Á y 25. Velüdo. Teléfono F*1613 
Para 
usted resultará de satisfacción y economía utilizar los 
Gran Tuier de^Lavado servicio-
E L P R L M E R A N I V E R S A R I O ' 
^ «merau0^11108 t0da observaoión (5fc nuestros clientes 
Dedi'---:inPÍeZa de la ropa por "uestro sistema de Layad.. 
"camos 
•A ni nía s 11: 
os una bellísÍTa ofrenda al Altísimo 
por mediación de San José. 
Pero queremos hacer resaltar la 
admirable obra de los Colegios Con-
—— I gregautes, de la Congregación: Ur-
sulinf.s, Sagroc."c Corazón, Santo Ai.-
gel y San Ignacio de Loyola, en fa-
vor de las Misiones de China. 
Las bellas f piadosas alumnas han 
' ' i recolectado róstales, sellos, propa-
j pado las huch^i de las Misiones, en-
i tregándolas más tarde repletas de di-
garantizando | ñero. 
Véase lo que hizo el Internado del 
Sagrado Corazón, en un día grande, 
. üedlcado a las Misiones de China, 
según lo deso'ibe un testigo presen-
cial: 
" I . LO QUE F U E 
Una explosión de fe 
Presidió ese día la fe más viva, y 
el ansia de a:raer al redil de Cristo 
a tantos que le desconocen: todo res-
piraba catolic? lad, todos se compa-
decían de sus hermanos en Cristo I03 
gentiles de CÍSna. 
Cna explosión de actividad 
Reveló eso día cuánto se trabajn 
en poco tiempo cuando la fe ilumina 
v estimula el corazón de una alumna 
del Sagrado Corazón. 
Las antiguas y las actuales con. 
sus amistades se movieron incansa-1 tan lindos, tan simbólicos; ahí está 
blemente: llamaron, escribieron, t r i 1 la distribución de los objetos, tar 
J O S E MARIA LADRA 
entre Manrique y Campanario. Teléfono A-8788. 
c 2338 6t-17 
V E L L O S Y G R A N O S 
t X T 
Í!tltDlft B j I W P A C l O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
1110 m m m Dr . Gustavo dc l o s Rey 
XEPTTUN O 7 2. entre San 
Nicolé* y Manrique. • 
bajaron con febril entusiasmo por 
sus hermanos en Cristo, los gentidea 
de China. 
Cna exphsión de jreneros!>¡dHd 
L a generosidad cubana respondió 
a esa actividrd, y la fe hizo mila-
gros. Ahí están las huchas con los 
dvcativos en dinero; ahí están Iftfl 
casullas, los vestidos sagrados, los 
sellos, las portales y tantas otras 
ocurrencias y delicadezas para coa 
'os Misionero? y para con los genti-
les de China 
Cu» (xploslón de celo 
Coronó ese tíi'a y dominó toda la 
vhr.. la caridad más apostólica, el 
amor a Jesucristo, que era el glori-
ficado; el amor al prójimo, que era 
o! beneficiado; el amor al colegio, 
que tales corazones y amores supo 
formar y encender en sus alumnao 
para con los pobres paganos de Chi-
na. 
Cna explosión de arte 
Reverberación de esa fe, de esa 
actividad, de tsa generosidad y de 
ese celo fué la exposición a que asiv 
timó?: en todo reinaba el gusto más 
depurado, el arte más exquisito. 
Ahí están los pabelloncitos chinos 
esmerada, tan atractiva: aiií están 
las representaciones y cuadros esc-j-
nicos. tan escogidos, tan vivos, tau 
real»".: ahí et.lá la alumna del Sa 
grado Cornzón con los dos cestitoo 
.simbólicos de nuestras influencias 
sobrj los pannos de China." 
Aunque la Congregación no tuvie-
?*a otros tltulof por los cuales ea 
gloriosa entre las gloriosas, bastaba 
este solo apostolado en favor de las 
Misiones para otorgárselo. 
L a obra d̂ . las Misiones es una 
obra apostóli ••: de grandes bienes 
morales y materiales. E s una obra 
de redención mundial. 
Miliares de :.iño8 y ancianos son i 
ÍJ oandonados, n urlendo entre los ho-! 
rrores del hambre o sed, o son dea-1 
pedazados por las fieras. 
L a caridad y la civilización cris-
tiana son desconocidas. 
E l Misionero planta el árbol santo; 
de la Cruz, papara al que venga H 
cobijarse bajo su sombra, los paga-
dos, hav que ganarlos por la dádi-
¡ va. la 'instruíÍ ión, la Prensa, etc.. 
Para esto se i tcesitan recursos. Co^.; 
, ellos se salvaj innumerables almas- | 
Obra, pues, de progreso cristiano j 
P A R A r M J f c B L f c S F I M O S : 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA Marzo 17 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
A ^ í m x x v u 
Vamos a dar un pequeño salto. De 
los periódicos de España saltamos 
nada menos que a los de Camagü^y 
El salto, a pesar de la distancia, no 
ros molesta. A l contrario, nos agra-
da, por que en " E l C a m a g ü e y a m " 
nos encontramos con unos "Comen-
tarios'' muy oportunos. 
Por tratarse de cosas que a Espa-
ña alectan, los "Comentarios-' de " E l 
Camagüeyano", a que hacemos refe-
rencia, pueden ser recogidos en esta 
sección. 
Ya España, según rezan nuestros 
cables de hoy,—escribe "E l Cama-
g^eyano' '—está en condiciones d* 
prestarle a la República Argentina, 
noscientos millones de pesetas al in-
terés máximo del cinco por ciento. 
Todos los discursos de sus grandes 
oradores y estadistas y todos los ?.r 
t ículos de su prensa más ilustre, no 
convencerían tanto al mundo exte-
rior del resurgimiento de España, 
como esa realidad en pesetas a que 
alude el cable. 
Xos agrada que sea un diario cu-1 
"ano el que sabe rendir ese tributo j 
de justicia a España. E l resurgimi^a 
te- de España es asunto que está fue-
ra de toda discusión. La nación es-
pañola puede prestar dinero, con pe-
queño interés, a otros pueblos. Elio 
demuestra que su situación económi-
ca es excelente. 
Bien están los discursos y toda 
ciase do lirismos; pero cuando U7ia 
rac ión desea llegar a la más estre-
cha unión con otros países, no bss-
tan las frases oratorias, n i las zale 
mas cariñosas. Todo eso es precise 
acompañar lo de práct icas demostra-
ciones. Y nada tan práctico como eí 
dinero en estos tiempos en que el 
dinero es la verdadera fuerza motriz 
de los pueblos. 
L,a Argentina, dando facilidades 3 
España para que ésta importe trigo 
y pueda solucionar el problema d í 
!as subsistencias, y España propor-
cionándole o la Argentina medios p« 
r-i aliviar su situación económic?, 
contribuyen más a ia unión de amb:>a 
ri.'íses que toda clase de discursos 
Ir i l lantes y frases retór icas . 
El señor Lerroux pide que la jus • 
tlcia sea inexorable en el castigo de 
CAMBIOS 
New York, cable. 100. 
Idem, vista, 1'S Dto. 
Londres, vista, 4.75. 
Londres, 60 días vista, 4.72.112. 
Paria, cable, 91.1116. 
Idem, vista, 90.718. 
H a m b u r í o , cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cabie, 104. 
Tdera, vista, 103.1|4. 
Zm-ich, cable, 103.1|4. 
Idem, vista. 102.l!2. 
Milano, cable, 79.1|4. 
Idem, vista, 78.112. 
l long Kcng, cable. 73.60. 
Idem, vista, 73.40. 
PRECIOS D E LA JAKCIA 
Sisal, de 314 a 6 pulgadas 
los cr ímenes cometidos en Barce'o-
na por los sindicalistas. 
Alguna vez habíamos de estar de 
acuerdo con el señor Lerroux. 
Ello no es de causíir entrañeza, ha-
bida cuenta de que el señor Lerroux 
es una caja de sorpresas. 
Ayer defendió lo que hoy combate. 
Creemos que mañana no combatirá 
lo que hoy defiende. 
Porque lo que hoy defiende el se-
ñor Lerroux es la caja. 
Pero no la caja de sorpresas. 
Q. 
Establos do Luz, Vapor y t i 
Comercio 
AMIGI70S DE I X I A>. CA>AL 
Y P E R E Z 
CABRE AJES DE LUJO, MAGNIFICO 
S E B T I C I O PARA ENTIERROS. 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A.1538, A.4024 T A-41Ú4 
LAZARO S U S T A E T L 
POMPAS FUNEBRES 
DE 1.a CLASE 
Infanzón Fernández 
E S C R I T O R I O S : 
UHPARíLLi, 90. SAN NIGDtL, 63. 
TELS. 1-4348 y 3584. 
a $27 
6 pulgadas a 
E . G . E . 
M I H I J O 
A L B E R T O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispaeíto su entierro para 
hoy, din 17, a las cuatro de la 
fs'rdei los qne suscriben, pa-
dres, hermanos y denuis fa-
miliares, suplican a las per-
donas de su nmlstnu, se s inan 
concurrir a la casa mortuoria. 
Zanja número 85, (altos), pa-
ra acompañiT el cadáver al 
cementerio de ( olón, por lo 
que le quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Marzo 17 de 1919 
Luis Molina Llanos; Estela 
San Pedro; Carnu-r Julio, Hor-
tensia. Otilia y Luis Molina 
San Pedro. 
A r m a a l B r a z o 
Los hombres deben vivir así, siempre en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
J 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
VIENE DE LA P R I M E R A 
consecuencia esta acordó permane-
cer neutral. 
E l expresado Vilayet de Aid in tie-
ne una población de 1.188,000 griegos 
y 1.042,000 turcos, y como Venizelos 
hizo los imposibles hasta que expul-
só al Rey Constantino, de Grecia, 
después de hacerlo abdicar y envío 
todo el ejército griego a combatir a 
mano, o sea la Provincia de Anat.r 
lia, r iquísima en productos agríco!}..* 
^jenineros. 
No quiere esto decir que a nadie 
se le haya ocurrido arrancar de cua-
jo de los países que se van a segre-
gar de Turquía a los turcos que allí 
viven; ni es probable que quieran vi-
vir fuera de ellos, en razón a la con-
vivencia que durante tantos siglos 
ha existido entre turcos y cristianos, 
con la ventaja ahora a favor de los 
Turcos, que las Naciones que ten-
gan el mandato de esas nuevas na-
UintaL 
Sisal "Rey" de 3;4 a 
$19 quintal. 
Manila, corriente, de 3¡4 a 6 pulga-' 
das, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 3|4 a 6 pulgada-? ! 
a $40 quintal. 
CCWSOIO D E PESCADO 
Estado demostrativo de la produc-
ción de esponjas en sus distintas cla-
ses, durante el segundo semestre del 
uño de 1918 pasado, en los distritos 
mar í t imos en que se halla dividida la 
República. , 
BATABANO 
De ojo, 8.626 docenas; Forro, 1,165 
Jdem; Machos, 15,921 idem. Total : 
Íí5,712 docenas con un valor de 33,623 
pesos 89 centavos. 
CAIBARIEN 
Aforradas, 241 docenas; Hembras, 
L!>7i> idem; De ojo, 28 idem; Cuevas.. 
11,810 idem; Peludas, Í'S idem; Fi-
lias. 6,028 idem; Arrecifes, 1401 idem; 
Guantes. 572 idem. Total : 22.145 do-
cenas con un valor de $5,314.63. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R EN SU GIRO, POSEE-
DORES DE TRES C A R R O -
ZAS NEGRAS 
E x p o s i c i ó n y escr i to r io : 
Concordia. 39 . Te l . A-446f' 
Estables MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje* de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagnífW-o «ervícJo p»r» entierro» 
íanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
4^623. Aleiacén: A.4686.—Habacau 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinaria moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
Salónica hasta el triunfo y armist:-r cionalidades, que se forman del In.-
ció con Bulgaria, reclama ahora que perio Otomano, que son Inglaterra, 
se hagan buenas las ofertas de terri- • Francia, los Estados Unidos e I tal ia 
+f rios a Grecia. Y aún vá más le-1 se hallan en la cúspide de la civl l i -
jos, porque ya vimos que pedía zación y no temerán los creyentes de 
Constantinopla y su Vilayet, si ¡ Alá ser por ellos perseguidos. . 
no se neutralizaba o, mejor dicho, i Veamos como debe entenderse ese 
se declaraba Zona Internacional; y i mandato de aue trata el párrafo 5o. 
como en pedir, como en comer y en del ar t ículo 18 del Proyecto de Liga 
rascar, todo es empezar, pidió VenI- (](. Xacjones que arriba hemos copia-
srelos a la Conferencia de la Paz un el». 
vasto Estado que comprendiese no I En el derecho pr¡vado de Roma 
sólo los distritos costeños mediterra- i Se enten(lía por mandato una comi-
neos, de Panfilia y Esmirna. sino par-1 sión para realizarla p01. medio fk.; 
te de la Lidia y Karasi, de Sur a Ñor- | mandatario que se llamaba Procura-
tor. En la Edad Media ese término, 
Procurator se aplicó a varios agente* 
seculares o eclesiásticos y entonce^; 
nació la denominación de maiidalu-
rius para designar al agente priva. 
do en materia legal. En derecho fra'» 
cés se le llama mandataire y entro 
nosotros mandatario. 
Pero en Inglaterra, e r róneamente 
se creó la palabra mandatory que 
ignifica tener carácter de comisi > 
F U N E R A R I A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
S A N J 8 S E , U . TéL A-3910 
L E A N L O S E S T U D I A N T E S 
Lo» estudiantes que nn aprend»: ; ' Si usted padece de pérdida de fof-
bicn las Ieccione-5 o que no retienen! Tatos (fosfaturia.) es decir, que us-
conio er. debido ciertos par^cuIar^J! tg^ pierde fósforo por la ori-'a) de-
te y llegando hasta el Mar Negro 
en la Provincia de Bytinia. 
Por tanta rmbición, no acogida 
«•on agrado por los Delegados de los 
Estados Unidos, (véase el "New York 
Herald" del 5 del corriente y el 
"New York American (art ículo de 
ícené Viviani) de 16 de Febrero) se 
resintieron con estos los Delegados 
griegos, que esperaban de los Esta-
dos Unidos un eficaz apoyo en su* 
pretensiones, por la doctrina de l a . 
propK determinación, en la que ba-! "fdo- e n t r a s o-e mandafar, RO ett 
saban el triunfo de sus aspiraciones I ̂  en e' sentido de agente y cuan-
do cinco siglos, en el l i toral de Asia como dicen algunos periódicos de 
Menor, que debía formar parte del I los Estados Unidos mandatory apenl, 
Estado Helénico, según ellos. i "e COI1nete un Pleonasmo, pues sigm-
Los Ingleses de la Comisión Terrl- fica eI a«ente Que es agente, 
lor ia l de la Conferencia de la Paz, i Lo que quiere decir y dice la pa-
propusieron que se diese a Grecia I labra mandato del Proyecto de Liga 
todo el l i toral del Asia Menor desde ¡ de Naciones, es la comisión del de-
Alval i . en el golfo de Adramyti hasta ¡ recho romano, en cuya vir tud esa l i -
el Golfo de Kos comprendiendo a j ga concede o dá a los Estados Uni-
Ksmirna. {('0s por ejemplo la Comisión para 
Lor Norte Americanos creen que j regir y administrar Armenia, c m 
los griegos dol Asia Menor no se la condición que no se cita, pero vn 
han expresado claramente en favor | anexa, de dar cuenta al mandante de 
de la anexión por Grecia. Esta frase 
ha encolerizado a los griegos que n i 
sabían que había griegos de los na-
cionalidades. 
Parece que los Delegados de los 
Estados unidos se guían por infor ' ' G a r a n t i z a n d o 
Misioneros de su país 1 
cómo realizó esas funciones que le 
fueron encomendadas. 
Volviendo a Turquía , recluida en la 
Anatolia. todavía subsist irá el Impe 
rio Turco, pero desposeído de la je-
fatura religiosa o Kalifato que pa-
sará al Rey del Hedjaz. Esa es ia 
consecuencia de haber querido Ka-
ver Bajá y el ex Kaiser declarar la 
guerra Santa para sublevar contra 
Inglaterra a los mahometanos de la 
India; y que Inglaterra lo había pre-
visto, lo demuestra que en los Tra. 
ta dos secretos con Rusia y Francia, 
al tratar de la División de Turquía 
ya se habló en 1915 de quitarle al 
Sultán de Consantinopla el ca rác te r 
de jefe religioso del Islamismo: de 
erto hablaremos1 al ocuparnos del 
Rey de Hedjaz. 
E S P E C T A C U L O S 
RA CIO> A L 
Para la función de hoy anunciaa 
los programas del gran coliseo la 
opereta en tres actos "E l Conde de 
Luxemburgo" 
• • • 
P A T R t T 
Exhibición de cintas de Santos y 
Artigas. 
En la primeia parte de la función 
^e hoy. "La reliquia sagrada", por 
Antonio Morei.c y la Bella Doraldi-
na. 
En la segunda, la cinta en seis 
partes "E l maniquí de New Y o r k . " 
*•¥••¥• 
Función por tandas. 
En primera sección, sencilla, "La 
primera de fer ia ." 
En segunda doble, "Películas d^ 
amor" v "'El ra t in i l lo "' 
•» • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: "Cusita." 
En segunda: "E l viejo verde." 
En tercera: un sa íne te . 
• • 
FAUSTO 
En la función de hoy se proyecta-
rán interesant.es cintas. 
• * * 
ROTA1 
La Cinema í i l m s ha dispuesto pa-
ra la función de hoy el siguiente va-
nado progr imc: 
En la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas "Regalo de cum-
pleaños", "Casos y cosas" y "Guiller 
mito, detective." ^ 
En segunda, continuación de la se-
rie "E l sendero sangriento", episo-
dio tercero, titulado "E l silencio 
nortal . 
En tercera. "La primavera", por 
Betty Howe. 
Y en la cuarta, estreno del drami 
í»n ocho partes, por la eminente ac-
tr iz Diana d'Amore y Chione, t i tu-
lado "Drama ignorado." • • * 
L A K A 
Matinée con magnífico programa-
Por la noche, en primera tánda. 
películas cómicas; en segunda v 
cuarta, "E l canto de la cigarra"; 7 
en tercera. " E l alfi l amarillo", eú 
cinco actos. 
K A X D J * • * 
El programa de hov 
sante 
t J ™ * 1 * * y media, tan^ 
1̂ drarS ^ 
exh b^ndose en la p r ^ ^ 
líenlas cómicae r el dram 
de misterio", irterp-etado 
ta Torel l i . 
En segunda tanda. tanJhi 
•cintas cómicas y i0s 
tirco y octavo de Ia inteíé^,08 
La hija de San Francis??1* 
muchacha del Oeste." 
*• • « 
M I C A H A B 
Para la función de hoy Sp 
binado un es^éndido p r o ^ 1 1 " 
Se proyectarán cintas 
y «.ómicas muy interesantes 
* * * 
5Í ARGOT 
La compañía de comedia 
y variedades continúa actuanA 
magnífico éxi to. » rj 
A 'as siete y media se 
tallas cintas y se representan 
iremés de los Quinteross. 
muy 
La 
media' "El tií,, 
i ^ l l a . " 
A las ocho 
1 r incipal ." 
A las nueve y media, el 
*''oba f ina ." 
FORNOS 
" La hija dr l guardafaros" 
no) en las tandas de las dos T 
cuartos, de la? cinco y cuan 
las oche y media. 
"Desesperado abandono", a 
co y cuarto, a las cuatro y a laji 
t í y media. 
"Los hermnros corsos", a U 
> media y nueve y media. 
"Lu.r y tinieblas", a las once n 
las seis v rm-dia. 
• • • 
AIZA 
Para hoy se anuncian cintas 
cas, "E l calvario del amor" y 
de lu je . " 
¥ * y 
M O N l E C A R t ^ . 
Gran Cine para familias 
ción diaria de las mejores película 
Estrenos de las más afamadas 
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R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
e l s e c r e t o 
»ie las asignaturas, deben tener, fr ' r - i be ponerlo en cura y tomar, por i j ¡ l n e s d0 los 
zostunente, que someterse o. la cura menos, die^ o doce frascos de "piído 
con las ré lebres "pildoras trelle-f.'* j ras trelKs," cuando ya usled U-JVÍ 
de hipoforStos compuestos | Tomados áo¿ o tres frascos, se alegra-
Aquellos individúes que padezcan [ r£ usted de haber leído este art ícu- i Irredenta". Kil ikios Tsolamos 
de mala memoria, neurastenia, doler I lo y las s-jguirá tomando con ronflon- Van nuestros deseos y simpat ías ¡ , " . TV " ' ~ r C A D Í D A 
«> !a vista, fatiga marital, t-tc., no d--j za. hacia Grecia: pero de todas suertes; TODO a i a U r O g U e r i d O f \ ¡ \ l \ t \ . 
ben pasar más tiempo, ¡ Tenga mucho cuidado cuando pld ? | 'ia de obtener pr lo menos ese te-
I^as "pildoras tre'ieg" están cona-i "pnldoras trelles" ijues hay varían rri torio del Asia Menor que cerca del 
t í tu ídas por substancias de valor ina- | íioitaxrfoneír muy mal hecha» y pew,r i ' i torai y formando parte de él, está 
preparada» que le podrán producl»-¡ marco do en el Mapa 
i..-rio« trastornos en el Intestino. 
No torm- glicerofo.-fatos r.l hlpofot,-
fltos; pida solamente "pildoras tre-
'les,'' que es lo que usted necesita, si 
preciable como el fósforo, hierro, 
(estricnina, etc. E l fósforo na* lleva 
e«tdd pfldiira repondrá el qu# usted 
gasta euando estudia, cuando ee-
fnefza su ímaginoe'ón, ta^to parr. 
recordar (íteenaa de mucho tiempo co-
pio para asimilar, para Cff'.piend*** 
lo o«e se lee en lo^ librea le texto 
o las confereacías do los «efioros prc-
t t sores. 
eue viven en esa parte del Asia Me- p o r t o d a n o t i c i a 0 c o n f i d e n c i a 
ñor v eso trae muy preocupado al t « A o*T^r/^/^ 
Delegado en Par í s de esa "Grecia IQUC r e s u l t e CD Cl L A b 1 l U U 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l q u i e r 
Diríjase a M. Gama Soria 
T e n i e n t e R e y 41 . 
las pide con otro nombre le podrán 
engañar lastlmosamAnte 
E l frasco de "pllduas trojIeR" ra-
le 70 centavos en cualquier farmacia 
u droguerU del muedo. 
L o c e r í a y Cristaler ía 
" L A T I N A J A " 
Si se entrega a Italia la Provin-
cia de Adalia, según se convino en 
el ar t ícnlo 9 del Tratado secreto C'Í 
26 de Abr i l de 1915. firmado en Lon-
dres por Sir Edward Grey. Cambon. 
Marqués Imperial i y Conde Becken-
dorf. Ministro de Estado Inglés el pr i 
mero y Embajadores respectivamente 
de Francia, Italia y Rusia, situada 
al Noroeste de la Isla de Chipre y 
se crea la Zona Internacional de 
Constantinopla y los Estrechos, for-
mando parte de ella la ciudad de 
Adrianflpolls y su distrito, habremos 
terminado la delimitación alrededcr 
de lo que quedará del Imperio Oto-
1636 alt 90t 2S 
La Milicia Josefina 
E l S é p t i m o D o m i n -
g o — D i a J o s e f i n o 
Hermosísima resul tó la festividad 
del Séptimo Domingo de San José , ce-
lebrado a intención de la distinguida 
educadora, doctora Amelia Vera, 
quien asistió acpmpañada de sus pia-
dosas y bellas alumnas, fervorosas 
miliciana;? de San José. 
A las siete el R. P. Carlos Roqueta 
celebró la Misa de Comunión general. 
Fué armenizada por el maestro Sau-
rí, con prociosos motetes, con acom-
añamiento de orquesta. 
La numorona concurrencia fué ob-
sequiada con piadosos recueniea, 
A las ocho tuvo lugar 'a Misa so-
lemne. 
Ofició de Preste, el R P Tbañe?,. 
DIácano, el R. P. Martínez, y Sub-
diácano, el R. P. Gonznl'z. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del Maestro Saurí . interpretó la Masa 
de Bottazzo, al ofertorio Ave Verum 
de Riga, y después de la reserva, la 
Marcha Triunfal a *?an José del R . 
P. Manuel del Santísimo Sacroraento, 
C. D . 
El maestro Saurí . ha contribuido 
al mayor esplendor de loe Siete Do 
mingos, por la Milicia Josefina, de-
dicados a su excelso Pat rón , el glo-
rioso San José, con el exquisito artu 
• lúe puso an la parte musical. 
A las nueve se celebró Misa rozada 
en el altar dol Santo, primorosamen-
te adornado por manos jesefinas. 
Durante el Santo Sacrificio de la Mi 
Ea, dieron guardia de honor un grupo 
de Heraldos de San José . 
Después de la Misa se hizc por el 
celoso Director. R. P. Cipriano Izu 
rriaga. C. M , el ejercicio cortespen-
diente al séptimo y ííltimo llamingo. 
Concluyó con el canto de la Marcha 
tr iunfal de San Josó, por las mencio-
nadas alumnas y las de San Francisco 
de Sales. 
Próximo está ya el día 19 de Mar-
zo, día de- bellísimoc destellos, de ex-
plendorosa y célica luz t y f a los es-
níri tus josefino?; día de riositivos y 
dulcísimos consuelos para )Ó9 aman-
tes de San José, que solícitos siem-
pre y anhelantes por nuestro bien etet 
no, peregrinamos aún entie los zar-
zales de agudas y punzanles espinas 
y entre los matorrales de áridos v 
desgarradores abrojos de que cubier-
to se halla por dontiier rete mísero 
destierro; día. sin duda ahmna,* d« 
remisión o indulgencia, y rjor ende 
felicímo y en extremo diohoso para 
las afligidas almas del Purgatorio, y 
también para nosotros miseros mor-
tales, por que, durante él descende-
rán sobre ollas y nosotros, t. rrentes 
de gracia davina. 
;Qué hermoso, que bello es segura-
mente el dia de San José en las man-
clones cel^rtiales; ¡Cómo se compla-
cerá el señor de los Señorea colman-
do de divinas ternuras al que en la 
tierra figuró como un humilde arte-
?ano¡ 
Mirad, josefinos, y ved, enanco lle-
gue ese día, ved con los ojos dei al-
ma lo que acontece. Los cielos sre 
nbren, los angeles bajan a la tierra, 
recogen en riquísimos pebeteros las 
oraciones de los fieles v las depositan 
en el Empíreo ante el Patriarca de 
nuestros amores, para que se regale 
con el aroma que exhalan y -as pre-
sente al Everno que, complacido, a?ien 
te para que las despache favorable-
mente. ;Con cuanto aprecui amiento 
descienden entonces los ángeles del 
consuelo ouc- San José envír» en nom-
bre de Dios ¡ . 
No nos olvidamos, ya que es día de 
gracias, de deposita: ante San José 
una súplica especial, por la Cf.nsoli-
eación de la paz; por la Iglesia Srmta 
por su Augusto Vicario; p..r riuestro 
amado Prelado, por la felioidad y 
prosperidad de la- patria. Poro sobre 
todo, pidamos la gracia de rn/otar las 
misericordias del s^ñor en la patrih 
celestial. 
Más para que nuestra petición sea 
más podereca y eficí-.z, hagamósla to-
dos reunidos concurriendo a lo» 
cíales cultos, que en ese díc deAd 
nuestra milicia a su Patrón. 
He aquí el programa para »1 dlil 
A IPS 7 y media a. m. misa de CMH 
iiiúu general, (ln<, la celebrar* it\ flaj 
trisimo señor Arzobispo de Yucatin. tm 
armonizado con orquesta y Tocei 
A Ins nueve a. m. misa solemne i tm 
', oniucsta y sermón por el B. P. M.-.. 
¡Gutiérrez C. M., con la asistenel» (H d 
I ñor Arzobispo de Yucatán y Obivpo M 
Ciña. 
A las 6 p. ni. Exposición de S. D I j 
rosario, ejercicio del día, plática, TWKH] 
y solemne procesión, que la preildlri i 
! llustmimo señor Obispo de Ciña. HiW 
también orquesta iwr la noelw. 
Kn este «lía se /«ana indulRend» 
naria; se impondrán las mcdallu jm 
distriburá el Diploma de la Bendid*] 
Papal. 
Dia 20.—A las 'nueve m. Solmuai 
funerales por los difuntos de la MlHdd 
Josefitia. 
Un miliciano de San lüfc 
AZCCAfiES 
Precios cotizados con arreglo ü 
Decreto nómero 70, de 18 de Ener: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público,« 
5.06.5825 centavos oro nacional > 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, * 
ra la exportación, a . . • centavos or) 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. 
Para intervenir la cotización ow» 
do la Bolsa Privada: Armando w r 
jón y José Fernández 
Habana, Marzo 15 de 
Anfonin Arocln. S'ndiro Pre. > 
p. s. r.; .Haríano Casquero, Secrei»r* 
Contador. 
E l DIARIO Db LA MA# 
NA es el ^ 6 á \ c o é t m» 
ror drtmladfci de le Bepí-
blica. 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A U A N O ) 
T E L E F O N O A . 8 6 6 0 
¿Quiefe usted kaeere* de uoa vajilla de últ ima novedad? Vi-
site esta acreditada ea«a. 
Las tenemos a l aleante de toda* las fortunat; pues las ha) (Ja a s i m i l a c i ó n d e IOS a l i -
desde $ 3 0 0 hasta U» qu« a e o n t m u a d ó n detallamos. 
Vaji l la con 70 p í e z a i $16 .00 . 
L a f u n c i ó n p e r e z o s a d e l 






2 L 0 0 , 
2 5 . 5 0 
29.50. 
juego de ef ístalería teflemos los á l t ímoi estilos, así conu 
infinidad de art ículos de fantasía propios para regalos. 
U A T I N A J A " , A v e n i d a de Italia. 
m e n t e s . T o n i f i q u e s u 
h í g a d o c o n l a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t . O b r a n d e m o d o 
s u a v e y s e g u r o s i e m p r e . 
Las l<»jfítlina* PliJoms Indianas V*gv-
tñle» Tienen en ra j i tas y con ei:vo¡r:-.t «U» 
color amarillo. Cualquier ctra en*:ií>ad.i 
mi dlatlnta forma no en la legitima. I n -






K1 rparato más práctico, nípiilo y económico para hacer paquetes, srehi-
l a r documentos, poner pajillas, etc. etc. 
Util no sólo a los comerciantt s, siiio a todo hombre de negocios. 
Con unas cuantas pulgadas «le cintas " T I K D Y " se hace lo mismo mu con 
muchos pies de «cordel, con más rapidez, Jimpier^s, mejor y más barato. 
Precio de cada Humedecedo- "TlEDY'? SI.40 
Precio de cada rollo de cinta " T i E D I " ' de una pnlcrada de 
• ancho y 250 pies de largo $0.25 
OFERTA KSl 'ECIAI. 
T I E D T " de una sola vez se obsequia el hu-Toruando ."ÍO rollos de cinta 
medeoedor " T I El»Y.. 
Considerables descuentes on ventas al por mayor. 
Librería ••f !;i:VA.NTl>." do Ricardo Velóse, 
taño.) Apartado 1.115. Telefono A-4968. Habana 
Se sirven pedidos fuera de la Habana, remitiendo 
los gastos de Exi-res, 
C '^2^ 
Goliano 62 (Esquina a Xep-
30 centavos más para 
* St-17 TJ-IS 
A L Z A D O / U P E P I O I ? 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J O V f c n E - - ^ , 
y r w n o s r 
A D / A O Ü D ^ D E W I T T 
" C A H O N R A D É ^ ' 
s t : 
DOY 
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L * objeto alguno de toilette que 
'^f; tanto los defectos de im sem-
í 'omo el velo: por a.go las 
^ consumadas maestras en 
rie agradar, no renuncian, n. 
ser'.ir las moda? europeas, 
tcüarchaf impuecto por el 
«en seguras está:; ellas de que 
n muchos de sus. atractivos 
indolo. y ni ]3s cerrientos del 
quo empiezan a extenderse jecerlc. 
color que uo sienta bien más 
las rubias. 
E l verde, más favorable aún que el 
azul para los ojos, es tan fuerte, tan 
chillón y tan poco favorecedor, que 
se necesita set una despreocupada, o 
un tipo de belleza para deciiirse por 
E l velo gris claro es a vc¿ juicio, 
uno de los más elegantes, y su tono 
! suave le presta tersura al ditis. Es un 
color que le sienta bien a i aidas y a 
trigueña?, teniendo además le ventaja 
de poder combinarse con trajes de 
cualquier otro matiz. 
E n cambio, no he visto una cara 
cubierta con un velo bei^e que no pa-
reciera pajiza, porque eso color, (in-
discutiblemente elegante emphat'o oc 
trajes.) tiene la desventaja, cuando 
va unido al rostro, de afearlo y euve-
que estabas allí tú. me revelaba... 
¿Pensando en que te quiero'... Yo lo 
(ignoro. 
;Que tristes confidencias, vida mía, 
hice con mis sollozos 
de la luz de tu alcoba al mensajero 
que compasivo me besaba el rostro... 
I ¿Te condujo n.is quejas? No lo supe, 
pero escuché de pronto, 
rasgando de Ja atmósfera el silencio, 
que tu piano gemía melancólico. 
Plegaria de una virtren, elevaba 
sollozante, medroso, 
FU rezo de harmonías elevado 
del mismo Dios al invisible sólio. 
¡Plegaria virginal' ¿Qué suspiraban 
tus acordes harmónicos? 
¿Qué contabas al cielo con tus notas? 
¿Qué hablaba tu lenguaje de sollozos? 
tlos lejanos paise- las impul-
r el velo. 
x-.tá que no preconizo que el 
ra siempre la cara, y croo 
jecesario es saber envolverse 
í en él. como coloeuTse un 
niierto que ambas cesas re-
Vuelvo por lo tanto a recomendar 
los velos grises. espe«ialment<; aque-
llos de tonos pálidos como el perla. 
E l velo blanco es menos práctieo 
para viajes que para paseos v playas, 
conviene elegirlos de gasa muy fina 
para que no tengan el aspecto de cha-
distinción y el gusto de quien ieg ¿e lencería. Es innegable ove 1̂ 
j velo de gasa blanca idealiza a todas 
IOB se eligen y colocíin según | las mujeres. 
instancias, ya que estas difie- i E I modo más práctico de co'ocarso 
e sí. I esta clase de velos consiste en echár-
n de gasa azul es el q'je se selo sobre el sombrero cubriéndo;o 
más para auto o yacht. por- por completo, volver luego su?, caídas 
lace daño a la vista, al evitar hacia delante y hacerse un lazo con 
iré hiera el cútis; pero es un ellas. Asi se preservan la rara y el 
que a cabello de los efectos del aire. 
Este procedimiento, muy u;il para j 
excursiones largas en automóvil, es \ 
molesto en los meses del dolor; así | 
es que en las playas o en viajes por ' 
mar. puede envolverse solo airededor 
de la cabeza, defendiendo el peinado 
pero dejando libre la cara y procuran-
do que esta quede aureolada con los i 
vaporosos pliegues de la gasa 
Se ha abandonado por completo la | 
costumbre de drapear ios velos de ga-
sa alrededor del sombrero, dejándolos 
luego flotar a su antojo; esta antigua 
moda no tie^e hoy razón de ser, 
puest.. que el velo, de simple ador-
ro, ha pasado a ser un objeto de ver-1 a!]^ po r!os estmcios se perdían 
dadora utilidad. No obstante, la sen-; allá por los e3pacios Se perdían 
cillez no excluye el arte, y éste se i 
puede demostrar lo mismo en la co-1 Era tal voz de aíados serafines 
locación de un velo, que en el con- j un grupo esplendoroso, 
junto de la toi ette, puesto que ema- uuo por el éter hacia Dios l lévala 
na de la personalidad y de la supro 
ma distinción ae una mujer. 
¿Por quién rogaba a Dio? aquella vir-
(gen 
de su alcoba en el fondo? 
¿Qué sufrimientos revelaba a) cielo? 
¿Qué historia de per ares misteriosos 
I I 
Cuando el piano calló, sentí nublados 
por el llanto mis ojos; 
estaba e n a j e u a a ü . y hacia el cielo 
vueltos tenía el corazón y el rostro. 
De mi «'•xlasis al fin, ecos divinos 
de un canto misterioso, 
L A P L E G A R I A DK l >A VUtGEX 
Ayer en el silencio de la noche 
solemne, majestuoso 
al pálido fulgor de la alta luna, 
enfrente a tu ventana estuve solo. 
;Qué tropel de fantasmas sonrosados 
mi cerebro arttoroso 
volar sentía en dirección del ciclo 
de mis suspiro» impelido al ricplo! 
Del cristal de tu alcoba, desprendido 
un rayo tembloroso, 
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R E F R E S C O S 
T E HELADO CON GELATINA 
1¡4 de litro de hojas de menta 
2 pocilios de agua. 
2 y medio pocilios de gelatina. 
1'? pocilio de jugo de naranja. 
Té helado. 
Hielo en trocitos. 
Macháquese la menta, aiiádase ei 
agua y hiérvase por cinco minutos. 
Cuélese y agréguesele la gelatina di-
cuelta en el jugo de naranja. Póngase 
a enfriar en un molde plano Cuando 
este bien frío, córtese en oúa<?raaíto¿i 
del tamaño de un terrón de azúcar. 
Sírvase un cuadradito en ca.1a vaso 
P A R A L O S P A S E O S Y B A I L E S 
I N F A - N T I L E S T E N E M O S MO-1 
D E L O S Q U E H A C E N J U E G O ' 
C O N T O D A C L A S E D E D I S F R A Z 
Y V E S T I D I T O - C 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O " G E N T I L " P A R A N k f i O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N L A H A B A f f A . 
S- R A F A E L 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
Sombras Eíernas 
Con este título acaba de ponerse a 
la venta la última producción del 
distinguido escritor cubano RAI-
MUNDO CABUEIIA. 
SOMBUAS ETKUNAS forma una tri- / 
logia con las otras dos obras de1 
mismo autor SOMBRAS QUE PA-
SAN e I D E A L E S que buce poco 
tiempo vieron la lu». 
SI grande fuó el éxito .ilcanzado 
por las dos primeraf obras de esta 
trilogía, habiéndose agotado eu 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor ha de ser el éxito de SOM-
BUAS E T E R N A S , puesto uue las 
escenas de la novela, las ideas v 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona que habiendo leído 
las dos primeraa uovelas de esta 
trilogía desee conocer -SOMBUAS 
E T K K N A S debe formular inmedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias d^ 
esta interesante novela. 
Precio de! ejemplar en la Habana-$ 1.40 
En los demús lugares de la Isla, 
franco de portes y curtiflcado.^ 1.G0 
ÜN L I B R O RARO QUE T R A T A D E 
CUBA 
MANUAL D E AC.UIMKNSUUA CU-
BANA 'iepún el sistema especial 
que r lg í en la Isla. Contiene una 
explicación por orden alfabético 
de las principales voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terreno y los autos acordados, 
Realss Ordenes y Reglamento» 
quo tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
au.-illiare.s adaptadas al Sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en 1854 ,por don 
RODRIGO D E BERNARDO Y 
E S T R A D A . 
1 tomo ••n 4o., en pasta (Libro usa-
do) . $70.01 
LO QUE ME ENSEÑO L A VIDA. 
Colección de MIL DOSCIENTOS 
peutamieutos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Rubio, Doc-
tor en Filosofía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la obra más original que ha 
producido la literatura castellana 
eu ese género literario. 
1 tomo en rústlmn. 0.80 
DESDE MI B E L V E D E R E . — C o l e c -
ción de artículos, por Enrique 
José Varona, con una scmblaii^.u. 
prellmincr, por Francisco García 
Calderón y una carta autobiográ-
fica. Edición definitiva. 1 lomo, 
rústica $ 0.80 
GRAMATICA D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , por la Iteal Aca-
demia Ebpaflola. 
Nueva edición completamente ro-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todas lo» 
personas que deseen conocer las 
Innovaciones Introducidas en La 
lengua castellana, por la Real 
Academia Española. • 
1 tumo voluminoso, en 4o., pasta 
espufíola S 3.00 
LOCUCIONES, P R O V E R B I O S , D I -
CHOS y F R A S E S Indispensables 
en la buena conversación, por Car-
los Roxún. Versión castellana d ¡ 
Luis de Terán. 
1 tomo, en lo., pasta 11.61 
CURIOSIDADES G R A M A T I C A L E S . 
—Gramática ampliada del idioma 
español y sus dialectos, por R a -
món Martínez Garufa. 1 tomo, 
pasta lii.SS 
LAS C I E N MEJORES POESIAS L I -
RICAS D E L A LENGUA POR-
TUGUESA.—Traducción directa en 
verso, por Fernando Marlstany. í 
tomo, rústica . .$ ¿.50 
LA CIENCIA M I L I T A R A N T E L A 
G U E R R A EUROPEA.—Su evolu-
ción y transformación basta el 
presente y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Purgúete. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o., tela | 3.50 
L I B R E R I A "CERVANTES," D E R I -
CARDO VELOSO. GALIANO 62, 
Esquina a Neptuno.) APARTADO 
1.115. T E L E F O N O A-4958. HA-
BANA. 









v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ' < 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , fortalece 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E . H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
de té helado con hielo agrega poco a poco un litro de nata 
HELADO DE C R E ^ U DE CHOCOLA-1 y un cuarto de kilo de azúcar molido 
T E Re cuece esta crema al baño liaría. 
Se baten tr^s yemas de huevo, se le Por otra parte se ralla un cuarto 
de kilo d^ chocolate y se disuelve er 
un vaso do agttft. Se mezcla el choco-
late con la crema fría y se pone a he 
lar. 
H A B A N A 
A / M U M O O 
0 
E i R e u m a los B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ 0 L L E T M N _ _ _ 7 
^ ISLA DEL TESORO 
POR 
^ E R T O LUIS STEVENSON 
\eBS,0N ^ S T E L L A N A DE 
W P E R E Z H E R V A S 
^ a o : 60 centavoi. 
(Continúa) 
- ^ ^ i o y "nünuO la lee-
que el 
ine el precio en 
'0' }o pusil conni-
• >adle. gin em-
•i e 
hombres, para 
"lauie golpe de 
fortuna me puso en contacto con el hom-
bre que yo necesitaba. 
"M? encontraba en el puerto cuando 
por la más singular casualidad trabé 
conversación con el tal individuo: enton-
ces supe que era un antiguo marinero 
dueño de una taberna y que conocía a 
toda U gente de mar de Bristol. No 
disfrutaba de salud en tierra y deseaba 
embarcarse otra vez en dase íle cocine-
ro. Dfjome que babía bajado aquella ma-
ñana al puerto a aspirar el aura mari-
na. 
"Sus palabras nif conmovieron—como 
les habría sucedido a ustedes—v por pu-
ra compasión le contrató al punto como 
cocinero de nuestro barro. Se llama Juan 
I-^ng Silver y ha perdido una pierna; 
pero esto me pareció nna> recomenda-
ción, porque sufrió esa pfMida al ser-
vido de su pais, hallándose a las órde-
nes del inmortal Tlawke. 
"De modo que ya tenia cocinero, a mi 
parecer, pero no había encontrado una 
tripulación entera. Entre Long Silver y 
yo encontramos en pocos dias los hom-
bres que nos faltaban, rudos y aunque 
no de muy buen aspecto, honrados y de 
valor, a juzgar por su presencia Creo 
que con ellos podríamos atacar una fra-
gata. 
"Long separó dos hombres de los seis 
o niete que yo habla elegido ya, dlclén-
dome que se debía temer a individuos co-
mo e'loa en una expedición importante, 
no estaban avezados al mar. 
'Estoy muy bien de salud y muy ani-
mador comiendo como un toro v dur-
miendo como un tronco; pero no"tendr.' 
un momento de alegría hasta que pise 
el puente del •'Hispanlola." porque ado-
ro el mar. ,:Oh. el mar: ;E1 tesoro! L a 
gloria del mar me transtorna. Ahora ra 
puede venir, doctor, y por la vía más 
rnpida, sin perder una hora, si es que 
me aprecia. 
''Haga usted que .Taime rava a de«-
r-xídirsc de su madre con Kedruth y des-
puós venganza Bristol sin perder mo-
mento.'' 
Juan Trelawney. 
"Postdata.—No os he dicho que Blan-
<ily, el cual ha prometido enviar otro 
barco en busca nuestra si no estamos 
de regreso a fines de Agosto, había en-
rontrado un hombre admirable para el 
cargo de capitán, que es todo un estu-
die, aunque a mi uo me gusta. Silver 
encontró otra persona muy competente, 
para contramaestre, y se llama Arrow. 
Kl "Tlispaniola." será una espedo de bar-
co de guerra, pues hasta ha vun ma-
rinero que sabe tocar la flauta y la cor-
neta. 
"También se me olvidaba deciros que 
Long Silver es persona ai-omododa, pues, 
tiene dinero en un Banco. Está cacado. 
con una negn y ésta quedará al frente1 
de la taberna; y entre unos solterones i 
como nostoros bien se puede decir que s¡ 
Silver vuelve a la vida del mar. es si ' 
por la salud, pero también por huir do 
su mujer. Jaime puede permanecer una 
noche ton bu madre. 
J . T. 
E s fácil adivinar la alegría que esto me I 
< . i ' S t a l i a ioi:o (i-: contfiito v .1 vie-
jo Tomás Kedruth me inspiró desprecio 
porque no hacía más que refunfuñar y 
lamentarse. Cualquiera de los otros guar-
da-bosques le hubiera sustituido de la 
mejor gana; pero el regidor lo qnlao asi 
y su deseo era ley en ellos, pues nadie 
le infundía tanta confianza Ninguno si-
no Kedruth se hubiera atrevido a mur-
murar 
I A la m»ñana siguiente, acompañado 
j del guardabosque fui a nuestra antigua 
posada, donde enr-ontré a mi madre con 
i muy buenos ánimos y disfrutando de la 
mejor salud. E l capitán que durante tan-
¡ to tiempo había sido causa de tanta per-
turbación reposaba ya donde los per-
¡ versos dejan de hacer daño. E l regidor 
i había tenido la bondad de dar orden para 
que sereparase n todos los defectos, se 
pintaran de nuevo las habitaciones y se 
comprasen algunos muebles, entre ellos 
un magnífico sillón para mi madre de-
trás del mostrador. Mi madre tenia a 
su servicio un mozo mandado por el re-
gidor para qne la ayudase en todo lo 
necesario, de modo que no me echaba de 
menos mateflalmente. 
Vi-'iido a aquel joven comprendí por 
primera vez mi situación. Había pensa-
do hasta entonces cu mis futuras aven-
turas; pero no eu la casa que dejaba; y 
la presencia de aquel extraño, que ocupa-
ba mi lugar junto a mi madre, me hizo 
llorar. Temo que aquella noche hice pa-
decer mucho al pobre mozo, porque como 
era 0! nuevo en d oficio cometía erro-
res numerosos, que yo aprovechaba para 
reprenderle severamente. 
Tasó la noche y al día siguiente Ke-
druth y yo estábamos de nuevo en mar-
cha, después de haberme despedido de 
mi madre, de la querida playa donde 
tantas veces jugué cuando niño y de la 
antigua y querida posada en que había 
vivido con mis padres, ya no tan queri-
da desde que fué repintada. Mi último 
pensamiento fué para el difunto capitán, 
que tan a menudo se paseaba por la 
orilla del mar, con «u sombrero de tres 
picos, su profunda cicatriz y su viejo 
anteojo. Pocos momentos después, en un 
recodo del camino, perdíamos de vista 
la posada. 
E r a casi al anochecer cuando tomamos 
la diligencia en Koyal Jorge; yo me sen-
té entre Kedruth y un caballero anda-
no; y a pesar del frió de la noche, me 
quedé dormido como un tronco. Cuando al 
fin me desperté sintiendo llerto dolor 
en la espalda, vi que estábamos parados 
dolante de un gran edificio en una ca-
lle de una ciudad, y que había amane-
cido hada ya tiempo. 
—; Dónde estamos? — pregunté. 
— E n «HstoL r—. contesto CtuJniíh.— 
Baja. 
E l señor Trelawney se habla hospeda-
do en una posada cerca del puerto, a 
fin de v'gllar su bergantín, y nos diri-
gimos a ella sin perder momento, pasan-
do por los muelles con gran contento mío. 
pues me distrajo mucho ver la multitud 
de barcos de todas las naciones. E n unos 
los marineros cantaban mientras hacían 
sus trabajos; en otros, veía subidos en lo' 
alto por cima de mi cabeza, marineros ¡ 
quo andaban por unos enredos de j a r - ' 
das tan espesos como los hilos de una 
telaraña. Aunque habla vivido tanto tiem-
po casi a la orilla del mar, me pareció 
no haber estado nunca cerca de él has-
ta entonces. E l olor del agua salada y 
de la brea dilataba mis pulmones y me 1 
parecía nuevo; vi muchos viejos mari-! 
neres con pendientes en las orejas y an- I 
chas patillas y coletas; y no me habría ¡ 
complacido más ver otros tantos reyes 
y arzobispos reunidoa. 
¡Y yo iba a embarcarme también, en 
un bergantín y a recorrer el mar con 
un piarinero que tocaba la flauta y con ! 
marineros que llevaban coleta, y que can- ¡ 
tarlan durante sus faenas; recorrer el] 
mar en busca de una isla desconocida 
p a n descubrir tesoros ocultos! 
Mientras me recreaba en este delicioso I 
sueño, nos detuvimos de pronto frente de 
una gran posada, a cuya puerta hallába-
se el regidor, con traje de oficial de 
marina, de color azul obscuro; tenía la 
sonrisa en los labios, y todo el aspecto 
de un verdadero marino 
— ; Y a estáis aquí!—exclamo.—i como 
el doctor llegó anoche de Londres, ya 
no nos falta nadie. Bravo, la tripulaciun 
está completa. . , . 
—Señor—pregunté—¿cuándo nos hace-
mos a la vela? .^.•A 
—Mañana mismo — me contesto. 
C A P I T U L O I I 
EN L A POSADA D E D ANTEOJO 
Cuando concluí de almorzar, el regi-! 
dor me dió una nota para Juan Long 
Silver. dueño de la posada del "Anteo-
jo;" me dijo que la encontraría fácil-
mente siguiendo la Mnea de los muelles, 
hasta que viese una taberna que tenia 
por muestra un anteojo, y me felicité 
de verme otra vez por entre los barcos 
y los marineros y de atravesar entre una 
numerosa multitud, entre carros y far-
dos, porque era la hora de más activi-
dad en los muelles; hasta qne descubrí 
al fin el establecimiento indicado. 
E r a una posada deliciosa; la muestra 
parecía haber sido pintada recientemen-
te; las cortinas de las ventanas estaban 
muy limpias y el suelo pulcramente en-
arenado; había dos puertas para entrar 
v gracias a esto, la lus era muy clara 
en el interior a pesar de las nubes de 
humo del tabaco. 
Los parroquianos parecían ser todos 
marineros, y hablaban en voz tan alta, 
que casi temí a l entrar. 
Mientras esperaba, salió un hombre de 
una habitación contigua, y a la primera 
ojeada comprendí que era el posadero 
Juan. Tenía la pierna Izquierda amputa-
da cerca de la cadera, y bajo el hom-
bro izquierdo llevaba una muleta que 
manejaba con asombrosa destreza, sal-
tando mediante ella de un lado a otro 
como un pájaro. Muy alto y fornido, te-
nía una cara descomunal, pálida, pero 
con expresión inteligente; sonreía a cada 
momento: estaba muy contento al pare-
cer y circulaba por entre las mesas, di-
rigiendo al uno alguna palabra afectuosa 
y dando al otro palmadltas en el hombro 
amistosamente. , 
Kealmente, desdo que el regidor cito 
en su carta a Juan Long Silver, me in-
quietaba pensar que tal fuese el mismo 
marinero de una sola pierna cuya llega-
da me había maadado acechar el difunto 
capitán en nuestra posada; pero había yo 
conocido al capitán, al Perro Negro y al 
Fraile y creía conocer el tipo del pi-
rata; y el hombre que tenia delante tan 
aseado y tan risueño distaba mucho de 
parecérsele. 
Asi es que, cobrando valor, c m é la sa-
la y me üirigí ai sitio donde se hallaba 
el dueño do la taberna dcparüendo con 
un parroquiano. 
—¿El auñor Silver? —• pregunté, pre-
sentai.do la carta. 
—Sí, muchacho, — contestó—asi me 
llamo. ¿V quién eres tú? 
Y como viese la carta del regidor, hi-
zo un movimiento que me pareció de 
asombro. , . , 
¡Oh! —. exclamó en alta voz. ofrecién-
dome su mano.—Ya lo veo, eres nues-
tro nuevo grumete; me alegro de co-
noccrtc 
Y cou su manaza estrechó mi mano. 
E n aquel mismo instante, uno de los 
parroquianos »e levantó de improviso y 
dirigióse hada la puerta, y como la te-
ñ í cerca muv pronto estuvo en la ca-
Ue- Vero su "prisa habla llamado mi 
ateWVón y le reconocí a primera vista. 
F r i el hombre alto, do rostro pálido, a 
oulen faltaban dos dedos y el P r ^ e r o 
qu¿ fué a ver al capitán en nuestra po-
' ^ i H o l a r - g r i t é - D e t e n e d l e . ¡Es "i'erro 
i Nesrp *:o me importa saber quién es: pe-
| r o " í q u ^ no haya pagado el gasto,-
ÍdÍJY voídéndose bada el individuo nuo 
I estabrnifts próximo a la puerta, le dl-
JO: - Anda Enrique, corre y traémelol 
1 - vTñqne fue«e ê  almirante Hawke pa-
I ' - / i «n Mito '—añadió despuéa. 
! ^ . o H á n d o m e la mano, me prjWtmtA 
1 _ ; . y u l é n has dicho que era? ¿"Perro 
an*"' Xccro" - No le ha hablado el 
! « e ^ r T^law'fey de los piratas? Tuea 
; erL"DO ^veraa? - exclamó Silver.-; Y 
i Muiba en mi casa ! ,, . . 
[ Luego, volviéndose hacia un individua 
I 
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Naturalmente... Ayer estuvo ani-
/nadfsimo el paseo; y los caraiones, 
autos, coches y demás vehículos, que 
ocho días atrás holgaron forzosa 
riente, pudieron recibir la preciosa 
carga que por clasificación les corres 
pondía, y lucirla por el pasco. 
Yo lo celebro infinito por que la I 
suspensión del pasado paseo ocasi»-1 
nó grandes contrariedades, no siendo • 
la menor por cierto la experimenta- | 
da por los esposos Esponjeta y sus 
encantadoras hijas, que son tres, co-
mo los pecados capitales. 
Tras de no pocoe esfuerzos, por 
que el señor Esponjeta es severiai-
mo y no puede transigir con el mo-
derno bolshevismo social, que di^e 
éi, consiguieron permiso las niñas 
para organizar una comparsa enm-
puesta por doce señoritas y doce jó-
venes, todos muy decentes y de mu-
cho porvenir. 
L a constitución legal de la com-
parsa, el titulo que debía ponerse a 
la misma, el vestido de consonancia 
con el título, el alquiler de un ca-
mión, el adorno del mismo y lo que 
había que pagar entre todos, fue un 
proceso algo laborioso. 
Cada noche se celebraba junta en 
casa de Esponjeta; y éste, que a pe* 
sar de su severidad es un hombre 
de mundo y tiene gustos refinado-; 
adquiridos en París, en'donde estu 
vo solamente el tiempo de cambiar 
de tren cuando hizo un viaje a Espa-
ña, vía Nueva York, presidía las 
reuniones y al final de las misma? 
consentía de que se colocara en el 
fonógrafo el disco del último dan/óu 
de moda para que baülasen las y \oi 
componentes de "La Manigua", que 
así se bautizó a la comparsa des 
pues de un debate animado durante 
eí cual Pérez, que es vendedor fie 
"La Verdadera Espuma", fábrica de 
refrescos digestivos a base de bicar- f 
bonato, frutas del país y ácido car-
bónico, y que es, además, pretendien-
te a la blanca mano de la mayor 
de las Esponjeta, se reveló orador 
consumado. 
—Ah, decía, defendiendo su mo-
ción, la comparsa debe llamarse "Fio 
res y Cardos '. Ellas, estas distinguí 
das damitas serían las flores; las 
aromáticas flores que lo mismo em. 
balsaman el aire del campo que el 
de un hogar honrado y digno com • 
éfte, en el cual la bondosidad del ! 
señor Parguete nos cobija. Junto con j 
esa maravilla de jardinería, ese ra- { 
rr>r fragante, obra suya, compuesto j 
por estos tres capullos, aquí de cu'-r I 
}'0 presente, que fte llaman, Casta, i 
Andrea y Melchora... 
E l señor Espónjete, vanidoso ' 
mo tantos otros y como tantos gran 
mascador de "tuti-frnti", se inflaba 
r-nmo un precursor de la navegación 
aérea, o sea como un "montgolfier'*, 
R o D E G A S -
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óe veri de en todaj* fi artes 
PEARES - ORENSE (ESPAÑA) 
Vnico Importador: tlacütío TZpdbufiiekj 
fSan Ignacio, 42 tiebana. 
e insensiblemente se sentía futuro 
suegro de Pérez. 
— E s un buen chico, solía decir. 
Y le obsequiaba con un pitillo de 
boquilla de corcho. 
Pues a pesar do la elocuencia d^ 
Pérez la comparsa se llamó "La Ma 
nigua" por cuestión del traje: unos 
trapos verdes, y en paz. No podía ser 
más económico. 
Los jóvenes pagaron a escote el 
gasto y solamente consintieron que 
las señoritas contribuyeran con iá 
cantidad de aerpenLinas que tuvieran 
a bien adquirir. 
Él primer día de paseo todo mar' 
í 
1 
No hay plús ni digestivo que iguale sus 
propiedades a una copita de Triple-Sec des-
pués de las conídas. 
Tampoco hay comida elegante sin este 
sello de distinción. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , S. A . 
Casa: E . A l d a b ó Ü 
chó como una seda: se divirtieron 
mucho los de la comparsa. Y si bien 
no se llevaron premio, ni tan siquie-
ra mención honoriñea, se calmaron 
cuando Espónjete dijo: 
—Envidias, envidias e influen-
cias . . . JÍO hay justicia ni equidad. 
¿Qué le haremos? 
Y. claro, no le hicieron nada. 
Llegó, después del paro forzoso, -il 
paseo de ayer; pero antes de entrar 
Pf. el camión los jóvenes, el señor 
Esponjeta exigió un puesto. E l ir^. 
sentado en un sillón, sin máscara n: 
c ís*raz« únicamente para que la ge*i-
to se diese cuenta de que "La Mani-
gua era una comparsa decente, tan-
to, que hasta un señor respetable fi 
guraba en ella como guardador de la 
mas exquisita corrección. 
^o hubo más remedio que acceder 
a [o pedido por el severo y rectilíueo 
señor que quería vigilar al rebaño. .. 
^ Esponjeta tomó asiento en un si-
llón arrimado ^ la baranda trasera 
Naturalmente, ocurrió lo que tenia 
que ocurrir. 
E l público "se dió cuenta '. Y la 
tomó con el señor que representaoa 
ol papel de "ayo". 
¿Temes que te rapten alguna?— 
le decían de la calle. 
Oye, pollo, quítate las narices--
desde un balcón. 
Y Esponjeta. que tiene un órgano 
rasal largo como la Cuaresma, «e 
ruborizaba. 
Menos mal las palabras. Las ser-
pfntinas fueron implacables. Enterl-
las, sin desenrollarse, con furia, íbar 
a darle en la calva y en la cara . . 
Cuando Esponjeta llegó a casa, te. 
rír aspecto de boxeador en el undé-
emo "round": chichones, desgarra-
duras, y ¡la mar! 
Pero ¡qué diantre! hubo paseo, se 
divirtieron mucho las y los jóvenes: 
Pérez penetró por igual en el cora-
zón de Melchora que en el Esponjeta 
y éste, resignado, pero víctima de su 
celo y de su rectitud, contesta a su 
CE,posa. cuando le muda los paño*; 
empapados en árnica que le aplica 
al ojo izquierdo inflamado de resul 
tas de . un serpentinazo aleve: 
•*—Sí; el próximo domingo también 
iré al paseo. No hay que dar dema-
siada libertad a las niñas. ¡Estamos 
en pleno bolchevismo social . . . ! 
—Pero mira que te pueden abollar 
el otro ojo... 
— ;Cá! Me vestiré de caballero del 
siglo X I I I . Armadura de hierro, cas-
co, y baja la celada. 
¿Le soltarán un tiro a Esponjeta? 
En fin, gocemos, que solo quedan 
cuatro paseos... 
Enrique COLL. 
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Para demoF>"ar que no existe na-
da comparable a "Sukush", se dan 
frascos de prueba gratis de este 
prodigioso e inofensivo remedio de la 
India Inglesa en la Agencia de "Su-
kush" Laoi gr i l l a 70, Habana. 
Dicha Agoncía remite gratis por 
correo el i-Jt^resante prospecto de 
" Sukush". 
"Sukush" se vende a $1-50 en Sa-
rrá, Johnson y principales farmacias 
de la República. 
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P a s t i l l a s d e O c h o a 
Comunicamos a los que padecen de los 
nervios o ataques Epilécticos, que hemos reci-
bido las acreditadas pastillas de Ochoa y que 
se remiten por correo a todas partes por sus 
Agentes B. LARRAZABAL 
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Precio de Caja $2-50 
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M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o a m á s perfectos b a s t a l a f e cha 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o <le porte: 07.00 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
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LOS LIBROS QUE DEBE TENER TODO CIUDADANO 
CONSTITUCION D E CUBA. 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugár-
te. Un tomo en rústica < ^ 
CODIGO C I V I L DE CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene integro el Código CÍTÍI y otras varias leyes y aisposicio-
nes complementarias estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de matnrias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolGillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana $ 
En los demás lugares de la Isla, tnneo de porte y certificado. „ 
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